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l i d 
Cu 
d i s c u r s o d e a p e r t u r a e x p u s o 
n d a m e n t a i e s d e l p r o y e c t o : á e L e y í f n i v e r s i t a r í a 
n e a s 
•S.-Bajo. la pro 
í ^ 1 0 " ,'minisiro de t d u 
•.^onarha sido inau 
t¡. ei edificio ia ban 
i .¡onal y del MOvimieu 
• "" ludan vistosas eo-
ÜÍT .uaiKio el unnistro 
i Ibáñcz Marun, llego a 
i i de la in.añana. Una 
•• ' ¿g] pegimienio ae 
a número 5U y ' 
de honor 
nuiiores a â 
•id ediflcio, 
stro lue !. 
p MÍI genera 
^ixfnador 
:¡ciai, a-cslde, rec-
Cfle ia Universidad y otras 
ules. £1 inmistr'o, en 
le los generales K m -
|
|e¡¿n y Mágica, revistó a las 
j0erza3 dei EjéTcito y a ^ 






cu! ¡F ranco ! jFranco! ¡Vi-
va España ! ¡Arriba España! 
A las 11,45 hicieron su en 
Irada en el paraninfo de la 
Universidad el ministro y au 
toridades. En sitio preferen-
te, se instalaron las autorida 
des y j e ra rqu ías , los decanos 
de las Facultades, catedráti-
cos y profesores y cuerpo 
consular, etcétera. 
En primer lugar, el rector 
Dr. Gómez CampiliOj pro-
nUñCió unas, palabras de bien 
venida ai ministro y agrade-
ció la presencia de las autor; 
dades. A continuación el se-̂  
crétar io de., la Universidad, 
Dr. Bonel, dió lectura a la 
memoria del pasado, ejerci-
cio. Después, el catedrático 
•de Cristalografía y Minera-
logía de la Facultad de. Cien 
cias, don Francisco Pardiño, 
levó el ' discurso inaugural 
del año académico, que versó 
después ante él,, El nu sobre "Progresos de la Gris-
público estacionado taioquíniica"'. Acto -seguido 
hab^ó el jefe accidental del 
distrito universitario de Ca-
taluña y Baleares. 
inmediaciones del cen 
ocenle, adamó la pre-
i del señor Ibáñez .Mar-
)n los gritos -de ¡Frau-
DISCURSO BSL Si l . BOinSTEO 
as doce y media comen 
ministro de Educación 
;tura de su discurso, eñ 
) de grandes salvas de 
isos üe los asistentes. 
Ibañez Martín co-
o diciendo: 
! espíritu de transfor-
las catedrales dê  .s Santiago, 
León, Zamora y 1 Segovia,- asi 
como otros grandiosos nao-
n a m e n í o s del m á s notable 
renombre, como ía /jiham-
bta,1 el Genera 'ü íe / e l . Pala-
cio de. Carlos V de Granada, 
murallas de Lugo, el Ai 
fuerte color tradicional, co-
mo el sepulcro de tabar ra 
en taragoza, el Palacio de 
los Moros de Zamora, con el 
austero r i ncón del monaste-
rio del Paular y otros. Be 
otro con la in s t i t uc ión de 
patronatos de conservación, 
como los de las Cuevas de 
Altamira, la Catedral de 
Oviedo y las iglesias asturia-
nas, el pueblo de Alberca, el 
monasterio de "iuste". F i -
nalmente exalta en este sec-
tor de las b e ü a s artes la 
magníf ica r ecupe rac ión de 
los tesoros a r t í s t i cos de los 
que nos despojaron las gue-
rras, napo león icas y r a p i ñ a s 
marxist í ls . " A s í ' han podido 
volver a nuestros museos y 
arcliivos la. Dama de Elche, 
la Inmaculada de Murñlo , 
el tesoro de Guarrasar, una 
magní í i ca colección de lega-
jos de Simancas, con * toda' 
la enorme riqueza p ic tór ica 
y b ib l lográñca que los mar-
xistas sacaron cri t ípinaimen-
te de E s p a ñ a " . 
- "En este proceso de exal-
tac ión de' ios valores de Ja 
ciencia,., el arte y la historia, 
el Estado ha consagrado 
t a m b i é n su a t e n c i ó n desve-
lada y araiehie a la tarea 
de 1 o ígni i icar el concepto V 
.el espír i tu del l ibro español . 
En la ' conmemorac ión del i i 
bre españo l u l t ima descue-
l la ía apo r t ac ión esp lénd ida 
del Consejo Superior de I n -
vest ígáciones Cient ícas e n 
qu,e aparte de las innume-
rables serie de revistas de 
todos los ramos de la cien-
cia, aparee^ la edición nac ió 
/nal de la Historia de l^s 
ideas es té t icas , de don Mar 
celino Menéndez Pelayo, la 
recopi lac ión bibíográfica cul 
mina en su penosa tarea. Va 
liosos incunables, famosos 
manuscritos, códigos min ia -
dos de incalculable valor, 
fperón devueltos a España.-
Así el. Poema del mío Cid,, 
los libros de horas de la b i -
blioteca de Palacio, el Códi-
go del Compromiso de Cas-
pe, el Antiguo .protocolo y l i -
bro de difuntos de l a . v i l l a 
de Esquhias,, que contienen 
la antigua escritura original 
j l e la carta de dote y p a r t i -
da de matr imonio de Miguel 
(Pasa a la pág ina cuarta) 
d e l C a u d i l l o 
Hoy, cuatro de octubre^ 
celebra su fiesta onomá: i -
ca el Caudillo, Generalísimo 
Franco. 
Con la escueta senciPez 
de nues t ío es tí Jo, pero con 
todo el caler de nuestra n-, 
quebrantable adhesión, ele-* 
vamos al Jefe Nacional r ú e s 
t r a felicitación cordial y] 
sentida junto a la disposi-» 
ción- renovada de tma f r m é 
permanencia en el diario 
servicio de nuestra tarea fa 
langista. 
D I V I S I O N AZWL 
oOo 
o en frente 
tiste 
Madrid, 3.—El ministerio 
de Asuntos Exteriores ha 
recibido la noticia de habéis 
caído heroicamente en e l 
frente de Rusia, en lucha 
por la civilización y la cul-< 
tura, el teniente de 'avfecton' 
de la Escuadrilla Azul, ca-i 
marada Luis Alcocer More-
no, hi jo d-el Alcalde de Ma^ 
drid, a quien ha sido comu-
nicada hoy la triste y g k H 
ríosa muerte.—(C ifra) . ' 
uniimuiKimtimiuuutmuMHiiiiiiiHíiuitiiiiiiiiimuiiiiniitMiwiiiMHttimtiiititiiinHmittû ^ mmmimtituiuniimMitttiiiiiiitiiiuiiiMiitimmuMuiM 
in total de conceptos "y cazar de Segovia, la Puerta 
'ores de la nueva Es- de Visagra de Toledo y el 
(.O Vtn -V.. .. A tJ..: 
os 
•-i 
se na dejado sentir 
nr evel ámií>ito de la 
-«ra. NueStra Patria ha 
"a0don ^.estilo d? vida 
ación M ?11? COMO 3 U S -
LhistüriCa los pos-
S o ? a ^ y un Pen-
iñJia clentííico de savia 
P'ies'y ra*z cristiana. 
esfUEJ7ASÍ €l ministerio 
icrai SS al S8rvÍcio- de 
a cul!,,* ^cons t rucc ión 
¿ í .5níre cien 
el CnncP-ntu cultivadas 
os de Tot.i * a 108 es--
t Sr TK--OIoSía". 
* iSSS? Mart ín recaí 
56 insnií /eliSioso en 
S de1í,a ^ a la legis-
Alude a ,cación Nacio-
lac aTSTJ .subvencío-
^^ers idades 
a iLSa.lainanca y 
^ t¿S eiercfcics es-
pides g l ^ d o s en un i -
r í * de ^ ^ " t o s , inau 
a i a ^ f de enseñan-
56 a i¡lauración y de-
S'^'O^ co?^egacio-
i 0 , < W Í O S históricos 
! l J a ^ e j L ^ e l t a s , La 
^ a ' r í Jo!edo. 
^bor 1ltil\uación ia 
Arcli ivo de ía Corona de Ara 
gón. Alude a la preocupa-
ción del Estado por los 
grandes monumentos artis -
ticos y enumera la larguísi-
ma serie de ios que han sido 
declarados monumentos na-
cionales o tienen en curso 
ya t a l dec larac ión como las 
ciudades de Santiago de 
Compostela y Toledo, el puc 
blo de La Alberca, de Sala-
manca, la muralla y puerta 
de Tierra de Cádiz, el Pala-
cio Dos Aguas de Valencia, 
ía casa solariega de los Pi-
zarros en Truj i l lo , las ciu-
dades enteras de Avila, la 
P e ñ a de Arias Montana en 
Huelva y la ciudad de San-
tial lana del Mar. 
. "Esta pol í t ica de exalta-
ción de las bellas artes se 
completa por una parte con 
el esfuerzo del Estado para 
adquirir edificios y ruinas de 
d jeosaciona i s c u r s o 
e i 'reali2ada en 
Ar-
l . ! ^ h* ^ s -
y tem-
resaltan 
Como , de costumbre, 
noy sábado a las ocho y 
media en punto 'de la tar-
de, t end rá lugar en el Ci-
nema Azul la cuarta Lla-
mada Semanal de la Fa-
lange, 
Berl ín, 3—En el discurso 
pronunciado esta tarde con 
motivo de la i n a u g u r a c i ó n 
de ios trabajos de la obra 
de Socorro de Invierno, el 
Fiihrer ha declarado espe-
cialmente que la f inal idad 
de su discurso no es la de 
contestar a uno de los hom-
bres de estado que se han 
e x t r a ñ a d o recientemente de 
su largo silencio. " E l M u n -
do puede un d ía comprobar 
que es lo' que ha ganado 
m á s importancia en los me 
ses úl t imos, si los discursos 
de Churchi l l o las acciones 
del F ü h r e r " . 
Puso después de relieve 
que le habla sido muy dif í-
c i l disponer de tiempo ne-
cesario para asistir a . esta 
mani fes tac ión , por el hecho 
de que' precisamente en es-
tos momentos se han co-
menzado en el frente del 
Este operaciones con las 
que se prepara u n nuevo 
acontecimiento de formida-
bles proporciones. "Desde ha 
ce cuarenta y ocho horas— 
agregó—ha comenzado una 
nueva ofensiva de volumen 
gigantesco que con t r i bu i r á 
a aplastar a l enemigo dei 
este 
tes solicita de la Patria que 
a ñ a u a a sus sacrificios ios 
que este a ñ o r e c a e r á n en la 
obra de Socorro de Invierno. 
Resalta la importancia m u n 
dial de las batallas que co-
menzó el 22 de junio , que 
inaugura una nueva era. Re 
cuerna que él no h a b í a que-
rido tampoco esa lucha. 
"Nuecera obra de paz—dice 
— h a b r í a bastado para eter-
nizar nuestro nombre ' . Re-
cuerda los principios en los 
cuales basó sus esfuerzos, 
consol idación i n t e r n a c i ó n de 
la nac ión , igualdad de de-
rechos en la historia, honor 
del pueblo a l e m á n y resta-
blecimiento de un estado 
na tura l interrumpido a r t i ñ -
cialmente durante varios s i -
glos. 
Recuerda t a m b i é n l a s 
ofertas hechas por Alema-
nia y cree que ha sic-o me-
j o r que el enemigo no, las 
haya aceptado, ya que "ha-
b r í a m o s caído en una t r a m -
pa mor ta l " . El complot t ra -
mado por las Dlutocracias, 
el judaismo y el comunis-
mo, quer ía no solo nuestra 
derrota, sino t a m b i é n Ig des 
t rucc ión y desmembrac ión 
de nuestro pa ís . Afor tu^a-
En nombre de los combatjen damente, iUemania m fca 
sido ocupada y la m a y o r í a 
de sus adversarios han sido 
vencidos uno tras otro. 
Seña l a e l duro sacrificio 
que real izó en 1939 al en^ 
viar a su mmist ro de Ne-i 
gocios Extranjeros a Moscú^ 
con el fin de evitar que e i 
enemigó pudiera tener la se 
guridad de un fácil t r iun fo , 
gest ión que hizo en i n t e r é s 
de todos. Precisó la corree-! 
ción de la act i tud de Alema' 
n í a con la URSS,, a pesat 
del horror que le p r o d u c í a n 
las violencias cometidas por 
Moscú contra los estados l i ^ 
mí t rofes , pero dice—com-
prend í que la URSS h a b í a 
de atacarnos y tuve que to-. 
mar medidas de carácter ! 
puramente defensivo. Re-« 
cuerda las cuatro exigencias 
planteadas por Molotoff en 
su viaje a Alemania, que 
fueron rechazadas. 
"Nuestras medidas defen-« 
sivas se adoptaron dentro 
dels m á s absoluto secreto,, 
Por cada división que I03 
rusos concentraban en l a 
frontera, u n a - d i v i s i ó n ale-«-
niana sal ía hacia el Este, sU 
lencio que se mantuvo has-^ 
^ v(S¡9ue en páaSna 5 . ^ . 
W&GTSÁ S TRO A 
E l " B o l e t í n D e S o c i e d a d 
S i n d i c a l " 
Hemos recibido ¡el número 
|? del "Boletín Sindical", esa 
magnífica revista mensual 
que edita la Delegación Pro 
vincial de Sindicatos de Fa-
Sang'e Española Tradiciona-
lisia y de las JON-S. do Va 
taneia. 
Su direoción ofrece al lee 
tor en est-e mes intepesantí-
simos trabajos de una gran 
utilidad. 
En el "Boletín* figuran: 
JfiQitorjai: La vida cara.—Por 
Ja libertad de Europa.—Cerca 
de 16.000 productoras inte-
gran ¡a, comunidad Nacional 
Sindicalista de la Demarca 
íñón de Alcira.—Educación y 
Descanso.—Lá Obra Sindical 
del Hogar so 'ncionsrá el pro 
í)lema de ia vivienda-—La 
pbra 118 de ' Julio.*—Boletín 
Legislativo.—ATiesahía.'—L o s 
que trabajaii y Tos eme com-
íiaíen-' (P^g'Tiá • de Arle 
toán)i--El Esipdo Mayor de 
las Internacionales.—La pala 
¡bra del Nacional Sindicalis-
mo: Manifiesto / político de 
*La Conquista del Estado".— 
La industria de la cerámica 
ciesd¿ el 'punto de vista de h 
(seguridad.—Ceses y noníbra-
piienlos.—Circulares de la De 
íegacién Provincial de Sindi 
eatos.—Decreto de 2 de sep-
tiembre de 1941, por el que 
*e dan normas para la cotiza 
*ión sindical obligatoria de 
km, empresas. 
A A »ji ijii}» i}i Î I 
| Hemos tenido el gusto 
de saludar a n u e s t r o 
| querido amigo y camarada, 
antiguo compañero en las Ü 
des profesionales Manuel Ra 
banal Alvarez, "Manocho", el 
cual ha obtenido en las opo-
siciones recientemente cele 
bradas en Madrid, ta cá tedra 
de Griego de Santiago dt 
Gompostela. 
| Al felicitarle cordial ís ima-
mente por este nu^vo y rotun 
do triunfo, le deseamos que 
¡ la estancia entre nosotros le 
sea grata, • 
De la vida leonesa 
¡ P I E S A L A V l R c t J * 
NECROLOGICA 
I'.. Hoy, día "4, se cumple el 
tercer aniversario de la muer 
te del alférez Ramiro Pani-
agua, muerto por Dios y por 
la Patria en Cabeza de Buey 
!• (Extremadura). 
*' El novensrio de m - i - que 
comenzará el día 4 a las ocho 
de la m a ñ a n a en el altar ma 
vor de la ierlesia parroquial 
"rif San Marcelo, se rá aplica-
do por su eterno descansa 
precisamos comisionistas en 
ios pueblos para comprar. D i -
rigirse: Defensa Industrial 
Agrícola. Apartad'o 114. León. 
J k c h ' T B c l é m a 
o n a c c i d e n t e 
Para no dar lugar , a ín ter 
pretaeiones e r róneas en la 
noticia publicada en nuestro 
número de ayer sobre el ac-
cidente del infortunado ca-
rretero Andrés García ' Pérez, 
comunicamos a nuestros léc 
Bote de hoja de lata, 80 ctms. lores que éste no se produjo 
•po«™»fí» ÍIÍ» mí^ in IHln V nist* en el almacén del señor Elq-Fsquete de « e d i o 1.11o, ¿ ptas. s ú ^ gino a 150 rnetros ^ dis 
Estuche canon, áO ctms. tancia en dirección a la es-
Wmm@ lujo, 2 ptaa. ' , tación. i : 
A c a d e m i a P o l i t é c n i c a 
RUA, 28: 2.°. TELEFONO, 1908;—LEON 
SECCION EXCLUSIVA para seño r i t a s en Alcázar de T o -
ledo, 16: pral. Abierta la matr ic ida para el p róx imo curso 
Para Informes dirigirse, a l Director. R ú a , 26; 2.° 
E O T E L C A S T I L L A 
' ' ' 2. A M O R A 
Hueva organización a cargo de ¿a ant igua Dirección del 
Hotel Suizo de esta Plaza. 
Fray Diego de Daza, n ú m e r o 28.-Teléfono, 1383. 
L a b o r a t o r i o s T A L E E R 
FABRICA DE JABONES 
Y P E R F U M A R I A 
A l empraai a escribir de nuc 
vo, tras el paréntesis breve de 
linas vacaciones .que, por eso, 
por vacaciones, por déscamo 
gozoso, parecen forzosamente 
breves, nos encontramos en es-
tas vísperas de San Froyláh, 
tan evocadoras y gratas para 
itodo vecino de la capital leo-
nesa, especialmente, y para to-
dos ios devotos,en general d^ 
' la Santíiima Patrona de la Re 
gión- Leones, Nuestra Señora 
del Camino. , , 
j , Vísperas de, la animada ro-
mería del penitente obispo pa-
trón de la diócesis de León 
que tienen todo el sabor clási-
co de una de las más bellas fe-
chas de *ste viejo reino, más 
i digno de ser ensalzado y cono-
! cido que hasta ahora lo fue. y 
| que ya describió la satírica plu 
I ma d§ un sabio religioso leo-
í nés, fray Andiés Pérez,; que 
en La novela ramosa "La Pí-
cara Justina" que la crítica le 
atribuye, cuenta mil cosas de 
esta célebre romfría, que siglos [ 
más tarde, ante las ruinas del 1 
gran, convento de Santo Do 1 
mingo, donde aquél escribió, | 
hábna de escuchar el pregón : 
¡Carrea la Virgen i — 
1 ÍHoy no se escuebaíá ê te gri j 
to, ni siquiera la sinfonía de 
bodnazos de automóyiles y 
••autobuses con-' que fué su^titiií 
do en la época moderna— Fa i-
I ta •' combustible Hgiiido. falta • 
| gasolina... ; 
I Y falta iniciativa, arranque, | 
I amor a la^ cosas de su tierra, . 
• en estos aldeanos de la comar- j 
: ca que, podrían sustítuít, boga. 
: ño a los automóviles con las 
viejas carretas adornadas de 
colchas y ramos de chopo y 
restaurar así, también, una' vie 
ja tradición que se nos fué, de 
viajes alegres al santuario, en-
tre música de pandereta, y Cô  
pías alegres, imposible de h i l -
vanar en el raudo cofrer de un 
"turismo" o un autobús apre-
tado de viajeros -. 
(^ Este año no tendrá "San 
Froylán" la animación caracte 
rística. 'Tampoco la. tuvieron, 
por imperio de las circunstan-
«9 > 
E D I C T O 
-E/j la noche de ayer desapa-
reció d^i pasto una vaca, re-
cién parida^ de siol̂ e años, 
pelo morado-cas tañe y alien 
de por Dorada: . tiene ' una 
saaneha birnca 'bn el pocho. 
mega la entrega de ella a 
s u . d u o ñ o don Juan LiéLtana, 
J>aro. veeino de esta villa, 
previa. 'mdemnización de g l i ' f 
tos. 
Fresno de la V^ga a 1 de 
octubre de i^4l .—El Alcalde, 
' TTAÍ? CAR PINTER O. 
«as, las ri^ 
les ^ J Í L ^ t a j 
Novenas 
t0 ^ las a€I es jue acudieron , 
í^orial d ^ / o n t i , ^ 
d,r«cción del hn 
tor a i . ^npj,,0^! 
. " o habrá Ktí - T 
"onal ailim ^ ¿ n o i , J 
na... Pprr. ;n « ». 9 Pero 
q ^ i o s rpmei 
l l d ^ por los 
casa Ai atai 
as bo; rau y muye un pj, 
dar con m ^ T ' ^ ^ 
Utilícese -«i ? ¿ 
Francisco"'- ¡p;?1* 
eP alegre, devoto ^ 
cío. w ^ ano Í 
taita que vaya 
^ en que 
de'ea ver terminadas 
de la torre nueva, deh-
do. etc. en la ermita. 
mosnas, 
to, que n 
dan rom( 
de ' rarn 
3va gente, qa? 
rOS. OW anfe 1-
ta m Er 
de espectáculos para hoy sá-
hado, 4 de octubre de 1941; 
CIHE M A B 1 
Palacio del 0inema 
, Refrigerado 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10.15 noche: 
Programa de estreno habla-
do en español. L A B A T A L L A 
SILENCIOSA. Él mejor f i l m 
moderno de aventuras, por 
Ka te de Nagy. 
TEATRO Á L F A G E M E * 
TEMPORADA TEATRAL DE OTOÑO f 
COMPAÑIA DE COMEDIAS COMICAS de fe 
*, , . FEANCÍSCO MARTINEZ SORIA , _ 
P r e s e n t a c i ó n : '• k¡. 
LUNES 6 DE OCTUBRE Í941 f; 
c o n F 
- E L ' A B U E L O C ü K R O 
La preciosa comedia de FERNANDEZ DE SS 
HERNANDEZ MIR. ^ 
GRANDIOSO EXITO COMICO I 
Localidades en Contaduría. L 
2.100 PLAZAS de obreros en la,' C o m p a ñ í a del Norte.— 
Licencias de caza y pesca.—Para informes y p r e p a r a c i ó n 
de documentos: GESTORA ESPAÑA.—Ramiro Baibue-
na, 9.—Teléfono, 1653.—LEON 
C A S A P R I E T O 
CAMJ3EKLA PERFUMERIA ARTICULOS PARA REGAIS 
San Marcselo número 10 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10,15 noche,: ^ . 
< Programa español. La pre-
ciosa película nacional Cifesa, 
BOY, por Antonio Vico,^egún 
ia célebre novela del P. Coló-
ma, * ' 
CINE A V E N I D A 
Reformado 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10.15 noche: 
, Enorme éxi to español. SU 
HERMANO Y EL. La produc 
ción nacional que nada tiene 
que envidiar a la mejor ex-
tranjera. Apta para menores. 
Malario m Cinema - Proyeecióft l ^ ^ l ^ P 
E X T R A O H D W O S ^ A C O ^ 
SABADO " . CTTPVCIOSA 
LA BATALLA f ^ p £ N A ^ 
' Por la.conocida ^ ^ ^ t i r a s . 
El mejor í ñ m ^ode?0Í̂ S Vn su tensa del^ontrabando de armas ^ r é s H A ^ 




DOMINGO . , . r w r i a y ¿ 5 ^ 
La exquisita estrella ^ ™ ^ c v ^ ^ 
GRACE MOORE, ofrece u i t im |# 
Españo l y APTA PARA MENU« ^ S t ^ 
LA VUELTA ^ J ^ o f ^ 
Pel ícula exquisita l 3 e \ ú ^ f : { L ^ 
localidad P r e n d a pueae^^^ ^ Su localidad P ^ ^ t ^ r ^ a Oüden, 
Central de C o n t a d u r í a , Casa 
EL. GASOLINA; g^KAf J 
ciase de asuntos propJ£ 
•efitecicne? Instancia*- ̂  ..J^pteí etc 
lucias ü< f w* i ce TT tf\'frÁ 0 
1 S i l 
dé 
t u v e l a s u 
e s t a r e a l a c á r c e l 
uti 
siempre aue veo so-
[ála IUUJCX o ea i a spxa-
J ei euxu^ma ue ios 
pul ^ u ^ ' e i üupu tóo Que, 
a ios' 
^ e u S ) , ^ acercaraie a p r e -
* ü S e s oe su ca^o. be m « u i -
H teui 01 • ¿u i ac i ca es paera, p u i q u ^ . .os presos ua«cioxiaie¿>. x 
á tóuüas 'execpcuui ieü , 
P si, tengo que" • r ep l i ca r 
nu6 ri-..ua0> uo Uíty t a i i>eíne-
^ uno 'tieñe sus pci'iues, —2-
rt ^ leruo, puuieiua ser aĝ  
7m& p res tac ión—porque pres -
íii Qe T'saaiia y a su C^usa í u e r o u 
joues a maxtino5 ae ios c a u t i -
1 aiucci^0 ^ jnauuabie s i n g u i a n -





praás yo c o n t e s t a r í a a i a ob-
5 r S rigor, lo que ^ e n o s m e 
11 era saoer la anéecloua i n a i v i -
-•'•üfera ei pretexto, L a veraaaera 
: •• ^ impuî o cte^acercarme es uxrd, 
üei y , ^ a a m i r a c i ó n , de 
y i p ^ r ^ jr incl inación a í é c ü v a p a r a 
flmfDííp < frieron ia vejación í i s i c a y e i 
' ' K J J O ¿Pi i , i ^ ' i en inseparable c o n -
XEe-a'e Jas ergástülas rojas. 
' u I Y O no sé si hubiese sido p r a c t i c a m e n -
nosiJJe Que tocios ios espaí lQles q u e 
m ér»mos rajos, l iubléramos pagado el 
»EbuU) de nuestro paso por las c á r c e l e s . 
t""a uuito como t ivia i r a - las gentes que 
r,'"-;on en las zonas marxistas, en ear-
"Xieros y encarcelados. F í s i c a m e n t e , • n o 
"lubíera sido posible. Pero, ¡qué . p r o v e -
Afco en el terreno moráií P a r a \ J n ú c h í « 
•fcas gentes, el pecado bien mani f i e s to 
Mírecuente, de egoísmos, de amnesias 
••«ntaiei, de añelon a 3a queja i n m o t i -
- w , es una simple consecuencia de no 
mx.: sufrido. Los espír i tus se depuran 
p el dolor. Las conciencias adquieren 
m, resistencia y una fortaleza que p u e -
m tolerar con éxito los embates de ia 
f-ú, EJ que no ha padecido nada, e s t á 
propicio a que todo lo que le moles-
L̂ ü.nf poco' se le antoje una I r r e s i s t i b l e 
L ¿J:̂ 01011- Yo no sé si en t re ' ios 
f!oh?hioOS á egoístas y olvidadizos. 
L ¿ ^mentP. sí, porque en mi l l a res da 
. ,-.,í::;v;. cop. caracteres dis t in tos , c o n 
•Ct:(»n0Cia ^"^^as y ps ico log ías d i spa-
Í.;'5ver ^ ^e todo. Pero me 
K a rt2«L^her la mano-en el íueí?o 
• w t la idea de que, en gene-
^pasaron por los presidios v 
Z*** » son mejores, m á s sUfr id 
^ o l a i i r i 
y 
na. 
menos propensos a ia queja y a la vicio-
sa p r á c t i c a de la m u r m u r a c i ó n . t¡s una 
cosá natura l . B a s t a r á , en cada1 caso, que 
el ex 'cautivo vueiva la .vista a t r á s . Lo 
que se p a s ó en una cá rce l , no puede o l v i -
darse. A i i i sê  aprenct ió a soportar las 
humillaciones; que el que m á s y el que, 
menos no h a b í a recibido nunca. A i i i se 
h a b i t u ó el m á s c ó m o d o y el m á s ref ina-
do, a prescindir de lo que rodeara su 
vida y a pasar los d í a s con un rancho 
infecto, con i m camastro horrendo, con 
una fal ta absoluta de higiene. Allí se es-
tab lec ió un sistema de convivencia, de 
mutua ayuda* de f ra ternidad humana,-
qué en muchas vidas anteriores no t u -
viera razón de presencia. En la cá rce l se 
di jeron muchas personas que todo lo 
que h a b í a n tenido hasta entonces era 
supérf luo, que se puede" v iv i r con ia cen-
t é s i m a parte .de las condicione^ que nos 
rodean. L á sobriedad es una buena com-
p a ñ e r a , una n in f a Egeria - como muy 
pocas. Y se dijeron, t a m b i é n , que ser-
v ían , para menesteres y trabajos manua-
les que nunca creyeron p o d r í a n p r a c t i -
car. iLas cosas que se hicieron, los\ m i -
lagros de m a ñ a y habi l idad a que h u -
bieron de llegar muchos que se c r e í a n 
inú t i l es para toda tarea de orden m e c á -
nico» o domés t i co ! Allí se supo t a m b i é n 
de las largas meditaciones que en ia ge-
neralid^fi de las vidas no se practicaron, 
porque no hubo ocas ión . La velocidad y 
e l , to rbe l l ino de nuestro v iv i r corriente, 
e l acudir a l .trabajo, el departir con nues-
tros amigos y familiares, la conces ión aj, 
esp í r i tu del entretenimiento, que l lena 
las horas vac ías de labor, el descanso 
t ranqui lo y cómodo," sin Alarmas, sin as-
perezas, todo eso es muy agradable, pero 
es un óbice, una barrera insá lvab le para 
que entreguemos nuestro á n i m o y nues-
t ro intelecto a la tarea do pensar. H u -
ellas personas? que no h a b í a n pensado, 
antes de su paso por las prisiones rojas, 
í adauirieron êse h á b i t o provechoso. Y 
hoy, pensando en B s p a ñ a y en lo pasado 
no pueden incu r r i r en ciertos deseos o 
licencias propios de los que • no s u - . 
fr ieron, • 
He aquí por oué. en principio, sin pa-
rarse a examinar , caso por caso, el 
ex-cautivo es mejoi* porque es tá n í á s 
dotado. Y yo siento, por éso, i n s t in t iva -
mente, el deseo rie acercarme al eme Pe-
va la insignia. Y saludarle. Y denart lr 
Pienso pite sier^pr,® a r r e r j d e r é tilvo. Yo 
no tuve l a suerte de estar en la cárce l . 
c i i i u t 
n a l i s t a 
S E C R E T A R I A L O C A L D E L E O N 
Con el fin de que los afilia- TERCER SECTOR 
dos pertenedentes a es la Se Cane de la cuesta, Solares 
cre tar ía conozcan el Dis ln to de plcónt péreZ Crespo, Juaa 
y beclor a que perlenei»en, a de BaGajo?, Canalera de Za-
cont inuac ióm se delallan las nioraf Carretera de TrobajO. 
calles que corresponden a ca calle del Csrmen, General 
Sanjurjo, Avenida de Roma, 
Aslorga, P. Ariníero, Ave-
da uno 
DISTHIT© I.0 'CATEO. 
PRIMER SECTOR 
Nombres de calles: Ruiz de 
Salazar, La Hoz, Bayón, Guz 
mán el Bueno, descalzos, j^er M S T R I T A 
nando Reguera!, Ramón y Ca 
nida de Primo de Rivera, 
Avenida de Palencia, Sampi-» 
ro. Colón, Condesa de Sa-» 
gasta y Alcázar de Toledo. 
"mERCADO" 
ja l , Legión VII>, , Genera l í s i -
mo Franco, López Castril lón 
Cid, Cervantes, La Paloma^ 
PRIME: SECTOR 
Calle Case a " cría, Juan M 
Arfe, Malasipl'C, Puerla Sol, 
Dámaso Merino, Paso Genf- pozo. P l a t e r í a s Santa Cruz 
ral Mola, Catedral, Legión San Martín,1 Nu^va, Pla^Vde! 
.Cóndor, Plazas Velennana,; 
San Isidoro, ^an- Marcelo y 
Puerta Obispo. . 
de! 
Conde, Plaza íie las' Cara^n 
cerías y Pla^ Mayor. 
s 1 '8BGÜKL'> SECTOE 
Calle de Á^abachería, üern* 
de Reboll e<!l'V Cáscale ría, Za* 
pa le r ías , Fernández Cadór -
niga. Herrero*. San Francia 
co, La Rúa, Plaza del Merca-*» 
do/y'piaza d© IÍOIS Gul!érír®% 
TERCER SECTOR 
O a l l e Cuesta 
SEGUNDO SECTOR 
Caüe del Egido, Serradores, 
Panaderos-, Gaño Badillo, La 
Serna y San Pedro. 
TERCER SECTOR 
Calle del Medio, Alvaro L6 
pez Núñez, Bilbao, Barrio de 
San Esteban, ^San Lorenzo, 
.Carretera de los Cubos, P « - ! Cuesta Carvajál , HospiHtv 
rsles. Las Huertas; Daoíz y : Sahagún, Puertamoneda, CaH 
Ve^arde, Santa Marma, San tareros, Murías de Paff«4e«# 
Pelayo' y Puerta Castillo, . - J ganta Ana y E s c o m í . 
D I S T R I T O i2»0 'PAPRC ISLA' I , CUARTO SBCTQR-
T>T5TMT?T3 Qi?PTnn * Ca!1* ^ Ensanche, FHeff^ 
PRIMER SECTOR | Villafranca, G» y CarraseoJ 
Caile Lone de Vega, T o m s Burgo Nuevo, Capitán Gor^i 
de* Omafta, Avenida 48 de tás , Santa Nonia, A roo de l » i 
JuUo San Marcos, Rafael Ma, Anima», e Independencia 
r ía de Labra, Federico Eche-
OÜINTO SECTOR 1 
Aveni4a de l» Rep<Sbt!«i 
Argentina, Fernando del Gas 
pió. Conde Guillén, Pfcam 
Justina, Pmdo 4jel CMvapi% 
anpJ!8 Ia A d r h i n i s t r a -
^ ^ d e C ó r t e o s 
0 ? 
y que quedan dia 
wriS Administra 
. í jV fo^s curso, 
ii'̂ tó!611^ perjuicio 
I eTÍtsad.os' cartas 
fiS l ^ e r o P0? 
^ados los dalos 
iení ' 0s' domi-^Mcia de !a perso 
tovn:a^v^er^ nú?-




p o c e s i d n 
li 
-oOo 
. E l p rdximo domingo, 5 del 
co r r i en te ; y a hora de las 
cinco de la larde, sa ldrá le3 
p r o c e s i ó n solemne del Sanio, 
Rosario dfé la iglesia parro» 
quia l de Santa Marina U 
Real, recorriendo las calles 
de Serranos, Cervantes, Ge-
n e r a l í s i m o , piaZa de la Cate 
dral . Daoíz v Velarde, entran 
do en la iglesia, de- regresOj 
por Serranos, 
La devoción •fradicional de-
P r o v i n c i a ! d e l S u b s i d i o 
y P l a í o U n i c o 
ANUNCIO 
El l imo. Sr. Director Ge-
neral de la. Contribución d<? 
jüsos y Consumos en acuerdo 
dicladp el 4 del actual en 'ex 
pedienle instruido por ..•extra-.' 
vio de 100 likets del impues-
tc de Consumos de Lujó;, or 
dena su anulación, . corr es-
pondiendo á la. signatura "Pía 
lo Unico", Serie TÍT A, n ú -
meros 57.601 al'700. ^ - i 
Lo one se hace núblicQ na 
var r í a , Carretera de Astu-
rias, Carretera de Nava, Re-
nueva, Suero de Quiñones, 
Menéndez Pa l l a r é s , Ponferra 
da; Padre Isla y Plaza de 
Santo Domingo. ' • 
SEGUNDO SECTOR 
Calle Alfonso V, Valencia 
de Don Juan, Ordoño I I , Fer 
•••ndo de Castre^ Lucas de 
Tuy, Juan Madra^o, Ramiro 
Baibuena, Julio déJ Campo, 
Fajeros, pikza de Calvo So-
telo. 1 . ' 
Solares de RoWin, Correde* 
ra, San Claudio, Santiestebaa 
y OSBOCÍO y Paaeo de la Leaí» 
tad. 
. 1 0 0 Plazas 
^ y i > & ¡ * * * & ^ ^ ^ obreros en la Vía y Obras 
en la Red de Ferrocarri les» 
I ^ M l t ó H 8 1 2 0 N A NORTE. Pueden pre^ 
V i l ^ g W Ü ' C W Uentarse instaneiae y exaiai-
ñ a m e en León 
Í « H « H ^ H ^ ^ ^ | # 4 ^ ^ ^ J Q Q p l g ^ S P O L I C I A S 
Para informes y documenta* 
eióm dirigirse rápidamente a 
la AGENCIA CANTALAPIE» 
DRA.—León >EON 
T l t l 




de ellos, la 
ftterVione 
' FARMÁCTAS 
; P. ífila. i 
loctíe durante 
or eorrespon 
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Directoj peí OFCS1CION de| Sanatorio Antituberculoso % 
(Viene de la págma piimer? ) 
de Cervantes, la Vicia de Sai» 
t a Teresa escrita por la m í s -
t ica doctora, son como un 
; s ímbolo del valor que re-
presenta 'el ml l ión doscien-
tos m i l vo lúmenes que han 
sido recuperados por el Ser 
vicio Bibiiográíico de l . m i -
nisterio de Educac ión Na-, 
c ional" . 
" E n toda la zona de sobe-
r a n í a y protectorado de Es-
p a ñ a en Marruecos, el m i -
nisterio de Educación ha i m 
plantado una extensa red 
de bibliotecas para estimu-
lar los ya es í réchos vínculos 
intelectuales de la cul tura 
laispano-marroqui, fruto de 
u n desvelo fué la exposición 
del libro hispanomarroqui, 
para lo cual E s p a ñ a envió 
valiosos códices y maravi l lo-
sos libros de la Biblioteca 
Nacional del monasterio es-
ciarialense. La difusión de 
bibliotecas se ha extendido a 
las escuelas públ icas de La-
rache, Xauen, Alcazarquivir, 
Arci la , T e t u á n , T á n g e r y a 
las escuelas españo las de 
Casablanca y O r á n " . 
Esta pol í t ica de expans ión 
cul tural , orientada hacia 
Africa, r e su l t a r í a incomple-
t a si no se extendiese t a m -
bién en un movimiento espi 
r i t u a l de pro tecc ión a t l á n t i -
ca. Por eso, el ministerio 
creó el museo de América-
ins t i t uc ión que ha venido a 
llenar en el á m b i t o de nues-
t r a museográ f ía el vacío que 
i reclamaba la necesidad de 
destacar como las antiguas 
civilizaciones americanas so 
lo despertaron de vsu sueño 
secular merced al inf lu jo í e 
cundo de nuestra Patria. 
XMA WJEVA E T A P A D E L 
HAGISTEEIO E S P A Ñ O L 
*'En la nueva organización 
Íe la cultura primaria,, el Esta-
do ha vuelto sas ojos, desdé 
la tradicional concepción de Id 
escuela urbana, hacia la promé 
tedora experiencia de la escuela 
. rural. La primera enseñanza se 
orientará en un doble sentido 
de selección para el Estado y 
enseñanza media, educación y 
aptitud para el trabajo y la vi 
da profeúonal. En los dtver&s 
fáctores que conjugan su inter 
vención en la vida escolar, ha 
nacido la necesidad de articu-
lar en la enseñanza primaria 
que corresponde al estado, la 
provincial, la municipal y la 
privada, imponiéndola el espírt 
tu nacional sindicalista que ins 
pira los postulados de nuestra 
Revolución y realizándose con 
la institución provincial. Á es-
te fin ée ha superado el anti-
guo criterio sobre creación de 
escuelas, reservándose el Esta-
do para si la facultad que errr 
teŝ podta ejercitar la iniciativa 
rde los municipios y para qué 
'el 0£pírtu 'de nuestro Movimien 
to transcienda con el máximo 
rigor a la educación, ha. dicta-
¡<ío una orden por la que se 
cumplirá en los centros de pn-
¡mera y segunda enseñanza la 
\Ley del Frente de Juventudes, 
contribuyendo así a que al lado 
s¡de la formación intelectual ocu 
pe rango de honor el espíritu de 
mu&'tra doctñna política y de 
'/a educación pvemilitar'. . 
•'Fara exaltar las investiga-
ciones pedagógicas del Consejo 
Superior d e Invsstigaeiones 
Científicas, ha creado el Insti-
tuto de San José de Calasanz 
homenaje a esta figuea gloriosa 
que merece un hito en la his-, 
torta de la Pedagogía españo-
la. Asimismo, el ministerio ha 
txaltado el .nombre evocador 
úe una santa y sencilla t̂ tnaa-
é&d* k del P. Mmján* con ¿gi 
^ I 
Dkcuuso e l c i Miniit ío de Educación Nacicna 
celebración de, un congrio de t o ñ a s , que han conlribiudo a 
estudios pedagógicos, cerno ha lograr»imificación pedagógica, 
exaltado también la del P. Po- que es la enrgía viva de todo 
veda, insigne mártir de la en- nuevo régimen escolar. 
señgnza española. En este sentido se ha aten-
Por último, entre los grupos didp a acentuar el carác ter 
escolares creados recientemente sustantivo de los institutos fe-
bajo el patronato *d€ figuras na meninos y en uno y otro se ha 
cionales de nuestra historia, dado a ía Falange la "lógica y 
empezarán a funcionar en bre* razonable intervención sobre 
ve los que lleven el nombre de la vida de los estudiantes. 
José J\.ntonio Primo de Rive-
ra, para que maestros y alum- L A E N S E Ñ A N Z A 
n&s se formen en la esencia pu 
ra del espíritu de la Falange", PROFESIONAL 
Por lo que toca al Magiste-
rio, habrá de subsanarse ante, 
todo la falta de material hu- i Por lo que toca á la ense-
mano, doloroso consecuencia ñanza profesional, -el ministe 
de nuestra' heróica Cruzada, TÍ0 h& alentado con nuevos 
Por ello, se convocaron opost- ^ p u l s o s la labor desarrolla 
dones restringidas parr cubrir ^ . po^ ^ escuelas de t r a -
Wf-vn míj f,nr̂ t0n J ¿o„ . i » bajo. Se han mciado cursos nW^lS ^ ¿ " ^ ^ ^ esPecia^, se han subvencio 
pnrmaas y & celebro un con-1 n*d0 i0s 'patronatos de for-
curso oposición entw oficiales mación prufesional de toda 
provisionales del ejercito; se Españá y se ha mejorado el 
ato a los centros docentes d<B personal docente. Asimismo 
se han acometido obras i m -
por t an t í s imas en las escue 
las de trabajo, de Valladolid, 
Gijón, Vigo, Badajoz, Lugo, 
El Ferrol , Lorca y Huesca y 
es tán planeadas ya las de Za 
ragoza, Madrid, Mérida, Mur 
? 0 ^ I S i f ^ 




crear Letras y Derecho ¡S68 espe¿¡J i^ilosofía y 
de Zaragoza, la residencia"de? ^ ^ ^ r f l 1 1 ^ ^ u 
estudiantes de Valladolid v; mioas e inc ^ ^ i í ^ . 
Santiago, el Colegio Mayor víyersidade* Tpo ra r , 
la Facultad de Ciencias de' U r i n a r i a i ^ 
Murcia, el Inst i tuto.de Ana-lSu autonom^ T'11 ^ 
tómica y la Biblioteca Univer 1 ^ ^ ^ s esnJr?dic 
s i ta r ía de Sevilla, el Hospital I nieivía, la fn ales 
Clínico de Granada, el Colé- \ dora- La iGv 
Eso, e» forma más trascen 
dental para el orden docente, 
ha realizado el Estado español 
por lo que se refiere al régi-
men interno de los Institutos 
de Enseñanza ¿ ledia . Es inex-
cusable, para que la enseñan-
za inicial dé todo su rendi-
miento y alcance el prestigio 
y confianza que merecen su 
elevada misión, que los estu-
diantes hagan vida académica, 
sometidos a un horario f i jo y 
sobre todo a una je rarquía , 
que se les vigile escrupulosa-
mente en sus estudios, que se 
atienda a su educación religlo 
s&, patriótica, cultural y físi-
ca, con orden y mé todo ; que 
las clases séan reducidas al nú 
mero preciso deles escolares, 
con el desdoblamiento que re-
clamen las necesidades de la 
propia enseñanza; que los cen 
tros .lleguen a ser v i r tud , uni-
dad pedagógica, donde actúen 
los profesores bajo el gobierno 
de la dirección, con un mismo 
espír i tu y un noble empaño 
común. Era riécesario, en f in , 
que los institutos oficiales tíe 
Enseñanza Media, en estos mo 
mentos de tan suprema tras-
cen ^ncra nacional, cumplan 
la, *Ha función de formar í m e 
a la juventud pues-
tí ' Servicio de la Patria. 
LÍ ámbi to de la acciór de 
los textos de Enseñanza Me-
dia, ha sido desbordado por 
tanto por el orden de recular 
el régimen interno de les insti-
tutos. En el úl t imo curso han 
empezado ya a funcionar i n -
¿eapiadpg y excitólas preparar 1 
gil) Mayor y la reparac ión de I ^ ^ s i d s d e ^ w ^ a T " 
la Facultad de Ciencias de i i 0 rna a las %?Ia ^ 
Valencia, las Residencias de fwCulta(les núcíp as 71 
Estudiantes de Oviedo y so- cltación e ^ l , 
bre todo, la t ransformación I sVclta ^ nuev? i ^ 0 ^ ' 
de la Ciudad Universitaria ^103 mayofeg J0 ey t;5, 
de Madrid, en la que están1 ?T0S. necesarios naL1?1 fe 
casi terminadas la casa de i tUniv,ersidad. "A V 
gobierno de la Universidad, j105 xPodrán cumBli^ ^ 
la Facultad de Letras y la Es] ceíltros su función ^ 
cuela de Arquitectura. Es t án j y IoÉrrar > f o W j ^ l í 
adelantadas las obras de resus-a' P^Iítlca. social 
t au rac ión de ías FacuUades i xlv^ .fl^co-d6portiva»i101 
de Farmacia, Medicina y Cienj ^ ^ J 0 - " 
cias, se ban iniciado los t ra- , Trrr^ 
bajos de la gran residencia /jVT&yop 
universitaria y e s t á n ya dis-i —— ^ 
puestas para su util ización | TO/V£H5/TAR/4 
los magníficos campos dé de- i — • — — ^ 
portes, as í como s-e ha orde • El ministro habla A*} 
Se^la MonXa131'01011' f0reSl-ar ^ " ^ ' ^ eterna ^ 
ue ia Moncioa. \ ^versitana y dice qm 
LA ülnVEItSIDAD Y E L j ^ 7 ^ » 
! así como el ceremonial tre: 
; cíonal adaptado a los Mm 
i presentes. Define los estudia 
í títulos y su valor pr. 
Z 7T~ ~ , . .. , La nueva Ley asignará a 
La labor de ordenación de cursos um duraciÓTj ^ 20 
la vida.universitaria y la muí £ e p f ^ r e al 20 de un!0| 
t iplicación de las actividades ^ " i 
del consejo de Investigacio- ^ 0 ^ / 0 f ^0í/,0s ^ 
nes Cient í f icas , ' ha sido en m ^ J f & forma el calen 
vendad tan 'extraordinario, rio escolar wmodiñcable el 
que se han dolado 65 cá l e - dro de distribución de disa 
dras nuevas, se'ha creado la y eí horario efe asisten 
sección de Filosofía en la Se crea el libro de cátedra y 
Universidad de Murcia, se ; cada instituto o cokaio m\ 
han instituido las nuevas cá - : ei libro docente, 
troducidas en las de Madrid; tedras de literatura jur ídica i 
y León y el plan dé un mag1-e historia de la Iglesia, & JERARQUIA UNIVER. 
niñeo edificio que cons t ru i r á , doctorado de Derecho, se han i _ ^ — — — ' 
en Zaragoza, el cual p o d r á ; han creado en el Consejo de SITARIA 
colocarse a Ja altura de lasInvest igaciones Científicas e l ; 
mejores del mundo. La mis • Inst i tuto de Pedagogía, A n -
mf 
tí 
COHSEJCr SUPERIOR DE 
I N V E S T I G A C I O N 
iniciativa particular para que 
realicen una importante labor 
patriótica, el rango da entida-
des oficiales y con la creación 
de nuevas escuelas y rectifica-
ción de comarcas escolares, con 
^ oposición de directoreŝ  a gra cií¿, orihueia y otras varias. 
duadas o plazas de mas de diez i En el sector de la enseñan 
mil habitantes y con el concur za técnica, no h M sido obje 
so general de traslados convo- to de p re te r i c ión ' las escue-
cado ya, ê ha iniciado una eta las, de veterinaria. E l minis- tiplicación de las actividades 
pa de atención y preocupación t e ñ o ha organizado sus cua 
para los problemas del Magis- ^ros docentes, ha Inodificado 
terio, que habrá de culminar su antiguo plan de*estudios 
con la Ley de Primera Ense. * ha acometido obras de 
ñanza, ya dictaminada por el 
Consejo Nacional de Educa-
ción", 
L A ENSEÑANZA M E D I A 
y n ua n  ex-
traordinario relieve para do 
tar a sus edificios. Tales son i 
la r e s t au rac ión de la escuela 
de Córdoba, las mejoras i n - ; 
Dedica el ministro vn P 
na a tención vigilante han al trtípología, Entomología , Geoi ^ . , _ 0cUpam 
canzado las Escuelas de Co-;,física, se ha aumentado hzs .10^r^ÍU H - ^ ¿ ^ 
mercio y Artes y Oficios, cu'"'ta la cifra de más de c ü a r e n ' fi'pDiefno j onfiere Ufí i 
ya nueva ' l eg i s l ac ión es tá va j ta las revistas de investiga-; e7 ^ae/a i ^ y ^ . -^ 
estudiada y ultimada. * i cienes v se ha redutado w 'ter pleno deje*puij^ 
avanzado en ^ construcción 
de la gran escuela de inge-
nieros 'industriales 1 cUs. J í a -
drid. 
OBRAS Y EDir iCA-




Aparte de las obras 
se ha hecho mención, 
cen destacarse las verificadas 
en Institutos de Enseñanza 
Media, muchas de ¡as cuales 
implican la reconst rucción to 
tal o la creación de nuevos 
edificios, como los de Huesca, 
•Cartagena, Lorca, Valladolid 
(Balmes); Barcelona, El Fe-
rrol, Lérida, Teruel', Badajoz, 
Almerís , Jerez, Murcia, 'Ra-
miro de Maefzu y San Isidro 
de Madrid. Asimismo los rea 
lizados en universidades, co 
mo los de las Facultades de 
| cfonaf y V¿y Ü-e reforma de 1̂ mente que ^ ¿ i J l r V ^ 
con 
"fiero sobre toíio esbo \ pedagógica, w 'Yfá 
caminado la empresa ^ f ^ í A d i c i o n e s "Ciraí^ 
Uva a ^preparar la reforma. 
I 
! 
  "legislaci  t  y  ; t  l  i t   i ti -i ^ / ^ ^ ^-f  
st i ' / o y nn t̂er l  e i 
Pero donde la labor ha s i d o m ú c l e o "de escogidísimos pro. autonomía. JSo ^ - ^ ¡ ^ 
más extensa es por lo que fesores, tanto para ^ ense-! nos individuales a jf 
respecta a la enseñanza de ñanza universitaria como ^ \ de mando que A teci , • 
ingenieros y arquitectos. Se ; la media. En la universidad i ^ r0^a ^ / j s r/^ores !| ^ 
ha avanzado g tuüdemen t» e ñ : pasan de 150 los ñuevos Vv0 1 qativas,' Colaborara co¿,:, 
la r e s t au rac ión de la Escuela 1 fesores y iie 200 en los inS- ^ órganos inartiar̂  
de Agronomía , se han hecho ! Ututos". de aobiernó gvce actuar̂  
importantes mejoras en la de i Alude el ministro, en la Ainadamente. Este 
Mmss y sobre todo se ha ? gunda parbe de su discursoj ^rsl-ífln-0 ^ comp^fl c, 
a las actividades ^gisla tivas s ^ s ^ o s 1/0 
desarrolladas por el min i s t e - . ^ y ^ 
rio de Educvación y prepara ^ a m ^ r . , ^ Kflrfm 
ción de leyes fundamentales. í):*ry,eríte del Pj 
La % de Primera E n s e ñ a n - pa ^ f ltf™,scolat&.la1 
za, la ley de Enseñanza P r o U o y dejos ĉoia ^ ^ 
fesional, reforma de la Ense i [ / m t ^ r s í ^ ncu ^ suSj 
ñanza Media, ley de deieii&&\ cerno una rntuc * ^ 
del Patrimonio ar t ís t ico, na-j Som, exigiera 
Adminis t rac ión cultural y C i r r o s cu  n^ forn cente del ministerio. - \ científica g ^urosa 
 l to. ic . Se res¡acC;so' 
„ cdndiciones naratM 
\ cátedras y j e ^ nt* 
men de ^ « ^ « 
berahsmq.JeJK^ 
de la Universidad española, 
dentro del espí r i tu de nues-
t ra ' 11 evolución Nacional. La 
ley de reforma universitan:i 
es tá completamente term;'-• 
üa y la Vle los grandes prin 
cipios e ideales hispánico- a 
los que .se deberá estar vi.J-
peditado." 
Se refiere a las funciones 
universitarias, que deberán qae reí 
lograr sn plenitud P ^ ^ 0 tersidad v' i S-^dP. 
deberes y u™ «op* ^ alcanza o sa F ¡rlto ̂  
moral h'«<> .d? Z iá^fo 
versitcnos .fltá * • 
J0 .juvenil W ' f i 0 : $ 
• Í ^ ^ ^ W - H ^ M - H ^ - H ^ M - M ' de los organismos adecuados, ^^entarán e i , ^ 
&e refiere al dogma y » !a r l í ^ * la 
I f D o n Q u i é n 
moral c a t ó l a que sera ia Fa/on^ ^ 
norma de todas ^ ac • I r ^ l (2*&>* 
i4as de la nueva yniver&iüao* i 
la 
i 
c o V ^ T L a gue i ra 
iDiciaüha ' producido 
^ p f a r S , e s t a b l e c í -
n o s o ^ v á m e n t e . a l 
'iere ^ . « i n n a l s o c i a -
>/ 20 
co e 
•:iere, í l c i o l s i -
£ ¿el i ^ 1 toda idea 
^ f no renunc ia 
' ^ a ^ c i r S e n t o de l a 
n a c i ó n . ^4. 
^ ^ ^ h a ^ r s e todas 
* S s t a s de paz, 
* ?r0^rear una eco-
í1*5 S^hle consegui-
grandes refqr-
!aJÍ ÍPS ganamos cier 
^r fe 'aUados , a l a 
fos cuales d i c e -
¿ « i a i t a l i a - d i n g i -
ue,n hoi^re ¿e E £ t a -
" unrr-P une una amis -
iue da e ín t ima. . ( V i -
'laUSni]eblos vinieron a 
;tí!?rís oueblos, pero 
iVpfaaamente el pue 
S S t a d quise pro-
SP Jurante toda _ m i 
í nneblo brimmeo. 
Z la responsabilidad 
rs a aigunos hombres 
n su odio sabotean to-
- "intentos de acerca-
Vrudados por la j u -
^ternacional. E n ton-
t e a el día de tomar 
erare decisión. Conven 
de la imposibilidad de 
rir la amistad de I n -
rra y contento del des-
que el combate pudiera 
balo su dirección d u -
los meses que me es-
por llegar a un acuer--
liurchill gritó que que-
i gusrra. Pues ya 1 h a 
a v todos sus compa-
belicistas-que h a b í a n 
afimac.ó qué sería u n a 
EI encantadora, deben 
irisar de otra manera, 
hasta\ahora no se h u -
rí enterado de que esta 
a no será un asunto 
itador para 1 Inglaterra 
"irán por darse cuen-
Uo. 
^ cómo utilizaron pa-
"ne.í a Polonia. R e -
âs ofertas que hizo a 
y stnbuye ^ la pro 
que n0 {ueran aC€p_ 
entonces, dice. 
JTOlJa una lucha que 
' 0 árenle a frente a 
¡H y a la mentira y 
'nará Con la vieto-
* v^dad. E l hecht 
' Que hsce dos 
v.rA?311^ aPÍasta a 
Ulaj uno tras 
p-ausos ensordece-
^^mente d e s p u é s 
fué i p l b a í e ' t e ^ í la 
por í ^ h a l a d a y ^ o -
C ^ S . " y sus 
P a ¡nt.0.6' renuncio 
f- bien clara, 
^ • ^ r a alcance mun 
w£í(L2Ue eTV- sus 
^ e r r a , envió a 
A l 
s. "-tyu peseta* 
í ^ 0 s en la Red 
:|e^ ^en-ocarriles 
^ ^ T O . Calle 
M^CTÜ a su ministro é e N « g o 
c í a s Extranjeros y se real izó 
un acuerdo con la U R S S que 
iba contra mis sentimientos 
m á s í n t i m o s y en silencio vi 
la l iqu idac ión de todo el ñ o r 
deste de E u r o p a y c ó m o se 
estrangulaba al p e q u e ñ o pue 
blo finlandés y se subyugaba 
a los Estados b á s i c o s . A pe 
sar de ello g u a r d é silencio y 
solamente cuando vi los pre 
parativos que se hac ían ai 
otro lado de la frontera con 
R-usia, me decidí a tomar m3 
didas decisivas. 
Alude al v ia je de Mólotov a 
Ber l ín po r i n v i t a c i ó n suya y 
las cuatro exigencias que 
p l a n t e ó el p o l í t i c o ruso: li-< 
quivdación de 'Finlandia pór1 
Rusia ; saber si Alemania, ga 
r a n t i z a r í a a Rumania contra 
un atsque ruso. La1 tercera 
p e t i c i ó n . se r e f e r í a al cruce | 
de guarniciones s o v i é t i c a s en 
Bu-garia y la cuarta a los 
Dardsnelos. A todas estas pe 
ticiones me opuse. Desde es! 
te momen to o b s e r v é con aten 
c ión a lá U R S S . En el mes de 
mayo R u s i a esperaba la oca-
s i ó n propicia para lanzarse 
contra nosotros. Guardé s i -
lencio, y mis soldados concen 
tradbs a l é s t e , no s a b í a n .<}e 
10 que fee trataba 'a fondo. Si 
hablaba se p e r d e r í a la Unica 
posibilidad que me quedaba: 
la del ataque por sorpresa. 
Me dec id í a dar el p r . m e r na 
so. L a - ' m a ñ a n a del 22 d? j u -
nio c o m e n z ó la Iu?ha m á s 
grande de la H i s t o r i a . A los 
tres meses y medio de lucha, 
todo se' ha ' producido segtin 
el programa preestablecido. 
(Grandes aplausos) . 
Todas las operd^iones se 
han l levado s e g ú n el p l£n 
prev is to . Como en .as ante-
riores c a m p a ñ a s . Hay , ¿-ná 
cosa que tengo Xque hacer 
constar . No nos hemos enga 
nado en la exac t i tud de naes 
tros planes, en el va lo r del 
soldado y de l a r e t aguard ia 
alemsna y sin embargo, en 
una cosa nos hemos e n g a ñ a 
do; No s a b í a m o s nada de lo,-
prepara t ivos gigantescos oe 
nuestro enemigo, d i r ig idos 
contra A l e m a n i a y E u r o p a en 
tera y no s a b í a m o s que el p0 
l i g r o ' era t an grande y que 
h u í a o s evitado por escaso 
margen de t i empo el a n i q u i -
l amien to , no so ló de Alema 
n i sino de E u r o p a inte ra . 
Hoy se puede af i rmar , PU un 
momentos en que el enemigo 
e s t á aplastado, que no se le-
van tara j a m á s . ( G r a n d e s 
aplausos)-. 
E l pe l igro ha sido e l i m í n -
elo g-racias al valor, tenacidad 
y a b n e g a c i ó n de nuestros sol 
dados v de todos los que han 
combatido en nuestras filas. 
Se refiere a los soldados de 
diversas naciones que toman 
parte en la lucha y el púb l i co 
aplaude con entusiasmo. T í o s 
e s p a ñ o l e s entran ahora en la 
h'nea de fuesro", (Grandes 
aplausos) . 
L a magnitud de esta l u -
cha queda grabada cen las 
ú l t i m a s cifras. E l n ú m e r o de 
prisioneros ha aumentado 
hasta-lleg'sr a dos millones y 
medio; los c a ñ o n e s captura-
dos o destruidos se elevan a 





carros y mas de catorce mil 
quinientos aviones depriba-
dos o destruidos. E l espacio 
ocupado es e l doble que el 
del antiguo Reich, euyo G o -
bierno a s u m í en ,1933. Dice 
que el p a r a í s o ruso no pra 
m á s que gigantesca - fábr ica 
de armas contra E u r o p a . 
Elogia a todos ios soldados 
combatientes, pero especial-
mente a la I n f a n t e r í a a?ema 
na. Se ocupa t a m b i é n de los 
esfuerzos . gigantescos, de la 
retaguardia y s e ñ a l a que m á s 
de; veinticinco mi l k i l ó m e t r o s 
de v í a s f é r r e a s rusas han s i 
do nuevamente abiertas al 
tráf ico. E x p r e s a su agr-adeci 
miento a los aleman?s de la 
retaguardia, se ocupa de las 
noticias publicadas por Jos 
diarios sobre preparativo^ gi 
gantescos de otros E s t i d o s y 
afirma que a pesar de fabr i -
car todo en cantidad mayor 
y mejor calidad, a ia hora 
del combate Alemania y ^us 
soldados son los que salen 
victoriosos. Afirma que las 
m á q u i n a s que hoy r a . i u u i , 
disparan y vuelan, con el 
Ejérc i to , a l e m á n , no son las 
mismas que las que r o d a r á n , 
d i s p a r a r á n y v o l a r á n el a ñ o 
p r ó x i m o . 
Guando esta guerra haya 
terminado, s e r á e l soldado 
a lenián quien haya ganado y 
los soldados que representan 
l a a n g i i r a c l o i i d e C u r s o e n 
l a U a i v e r s í d a d d e 
B a r c e l o s a 
(Viene de la pagina cuarta) Umversitarios. Escolares es 
panoles: ¡Viva Franco! ¡Arn-
OTÉA V^fZ SANGEE DE j ba E^aña! 
—: — ¡ A las dos de la tarde termi-
JWEHTÜD nó el Sr. Ibáñez Biartin su bü 
liante disertación que fué ob-
jeto de una gran ovación. La 
bajada municipal in terpre tó el 
Himno del Movimiento y ej 
Termina el mmistro cem u n a 
i n y o c a c i ó n a l a juventud he-
roica e spaño la , que otra vez 
defiende los principios crist ia , Nacional y el ministro dió los 
nos de l a c i v i l i z a c i ó n occiden- i gritos de ritual.—(Cifra), 
ta l , luchando contra ei comu- \ 
msmo. " E s t a juventud espano S O L E M N E C E R E M O N I A E N 
la , que supo nacer el A l c á z a r s — : — — 
m á s fuerte que su propio re- ¡ M A P R I D 
cinto de piedra, y , s e in i c ió a ; Madrid ^ — H a auedP^o 
las puertas de Madr id l a refor \ c Ü S o 1941^42 - i 
m a universitaria, regando con S K ^ e ^ t o c e & a d S 
su sangre y convirt ienda eu . esta m a ñ a n a en el p a r a n i n -
fortaleza l a fe y la cultura de ; fo de l a Univers idad G e n -
ios edificios escolares, es" l a t r a l . 
misma de Belchite, de Terue l | A las diez de l a 
y de las orillas del E b r o " . I e l decano de l a F a c u l t a d tía 
C o n c l u y ó e l ministro su b r i * Derecho, don E l p y Montero, 
Haute o r a c i ó n d i r i g i é n d o s e a l o f i c ió u n a m i s a en l a c o n -
los alumnos: ' f luencia de los claustros de 
" Y cuando el invierno He- V f a ™ , en el paraninfo 
g u e y esteis a j scr tos en vues- ¡ d e l a Univers idad se celeb ó 
t í a s tareas intelectuales cuan : acto de aper tura que pres i -
do v e á i s algunos bancos v a - I d i ó el rectoi» de l a U n i v e r s i -
dos, los de aquellos que como | dad, don P í o Zabala . el d i -
fignras azules . dominasen ios j rector general de E n s e ñ a n z a 
caminos sobre la estepa neva- \ Superior y Media, el rector 
da, alzando l a bandera de E s - de l a Univers idad de M a n i -
la , e l jefe nac iona l acciden' la masa de nuestra n a e i ó n y levantad t a m b i é n vos- ] 
sus millones de trabajadores, oí «Ara^Ari *Tri\x*. -ntmañ i 
los que h a b r á n t a m b i é n a l -
canzado la victoria. .Ruando 
esta guerra termina, vo lveré 
de ella como un nacionalso-
cialista aún m á s f a n á t i c o de 
lo que había « i d o antes. 
E F E . • • 
otros el c o r a ^ n arriba, poned i *al ¿f} p ^ . , el decano de i a 
pensad que l a nueva umvers i - p Hic ieron uso de l a p a l a -
dad cumple a l nacer ese^ desti- i ^ el jefe nac iona l del 
no h i s p á n i c o de sangre que t u S E U . , c a m a r a d a V a l c á r c e í , 
v ieron todas nuestras grande- . e l D r . L a u r e a n o Ol ivare- y 
zas." s por ú l t i m o el rector de l a 
1 Univers idad. E l S r . P e m a r -
AC 
m 
vende p r ó x i m a a Santa 
a del P á r a m o , por ausen-
l u e ñ o . Cabida cinco hoc-
í.casa y dos norias con 
m n d e n t e . Produce a l u -
n g o , cebada, patatas y 
izos." s i rv iendo t a m b i é n 
a v í e u l t u r a . I n f o r m e s : 
ÍCIA ( \ \ \ T T A l . APITí!. 
L 4 NOA^ENA D E S A N 
FRANCISCO.—Terminará hoy, 
en los Capuchinos, la novena 
«en honor del seráf ico funda-
dor San F r a n c i s c o dfe A s í s . 
L a misa de c o m u n i ó n a las 
ocho, s e r á celebrada por eV 
Sr. Obispo. A las diez, habrá 
misa solemne. 
Ei í la f u n c i ó n de la tarde, 
p r e d i c a r á el P. Isidro de S a -
h a g ú n y se hará la conmemo 
r a c i ó n del t r á n s i t o de San 
F r a n c i s c o . 
NOVENA E N HONOR D E 
L A V I R G E N D E L P I L A R . — 
Hoy dará comienzo, en la Ca 
tedral,l a novena, en honor de 
la Virgen del p i lar , orgamV 
zada por sus Caba l l eros 'y 
Corte de Honor. 
A las siete y media, y a las 
ocho y media, misa de co-
m u n i ó n , h a c i é n d o s e en la pri 
mera la novena rezada. 
A las siete y media de ía 
tarde, f u n c i ó n solemne, con 
E x p o s i c i ó n de Su Divina Ma-
jestad y s e r m ó n del P. E l o -
rr iaga, "jesuíta . 
E l día doce, habrá una im 
sa solemne a las once. 
PROCESION " D E L ROSA-
RIO.—Mañañ a, domingo , en 
la iglesia de Santa M a r i n a la 
Real, donde se ha l la c a n ó n i -
camente erigida • la c o f r a d í a 
y donde se .celebra e l J u b i -
leo de1 Rosar io , t e n d r á lugar 
la p r o c e s i ó n d^l Santo Rosa 
no, a las cinc de la tarde. 
L A N O V E N A D E L P E L A R 
t í n , en nombre de S, E . e l 
Jefe del Estado, d e c l a r ó 
abierto el curso a c a d é m i c o 
y t e r m i n ó con los grites 
de ¡Arr iba E s p a ñ a ! ¡ V i v a 
F r a n c o ! 
D E L A 
solemnic 
celebro r; 
de m e d í 
Obispo, 
F r o v l d n . 
m 
Is 
H o y comienzan los cul tos .— 
H o y d a n p r i n c i p i o los solem-
nes cul tos que la Corte de H o -
n o r de S e ñ o r a s , los Caballeros 
d e l P i l a r , el B e n m é r i t o I n s t i -
t u t o de la Guard ia C i v i l y el 
Cuerpo de Correos, dedican a 
l a S a n t í s i m a V i r g e n del P i l a r . 
E n l a Santa Ig les ia C á t e -
dra]., a las siete y media y ocho 
y media , misas.; en La p r i m e r a 
se r e z a r á t a m b i é n l a novena ; 
p o r la . ta rde , a las siete y me-
dia, solemne novena en la que 
p r e d i c a r á el R. P. E i o r r i a g a 
de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , t e r -
m i n a n d o con la ' b e n d i c i ó n del 
S a n t í s i m o y canto de l H i m n o . 
De esperar es que,, se vean 
m u y c o ñ c u V r i d p s estos cultos 
p o r l a d e v o c i ó n que los leone-
ses t ienen a la S a n t í s i m a V i r -
gen y t a m b i é n a t r a í d o s por la 
fervorosa y elocuente pa labra 
de l R. P. E i o r r i a g a , ya cono-
cido del pueblo l eonés . 
SAN FRANCISCO D E L A 
VEGA.—Con. m o t i v o de la fes 
t i v idad de S?tn " Franc isco de 
A s í s r t i t u l a r de la iglesia de' 
b a r r i o de G ó m e z ,,Sálazar, ha-
b r á en é s t a solemnes cuHos 
en honor d e ' s u p a t r ó n . 
Se ha f i j ado como def ín i t i» 
v a l a fecha del 19 de octubra 
pa ra la c e l e b r a c i ó n del p r i m e r 
Campeonato de C a t a l u ñ a .de 
M o n t a ñ a , que bajo la o r g a n i -
z a c i ó n del Depor te Cicl is ta 
Manresano. po r d e l e g a c i ó n de 
l a U n i ó n V e l o c i p é d i c a Espa-
ñ o l a , t e n d r á por escenario l a 
d u r a cuesta de Montse r ra t , 
conceptuada como la m á s fuer 
te de toda la r e g i ó n . , . 
H a quedado abierta la ins-
c r i p c i ó n de corredores, la c u á l 
q u e d a r á , teminada el día 13 
p r ó x i m o , debiendo d i r i g i r s e 
para, ello, ai Deporte Cic l i s ta 
M a n r e s a Á o . P^seo J o s é A n t n ^ 
nio. 46 ( C a f é M o k a , Manresa) . 
MANTEQUERA LEONERA 
NOVENA A. SANTA T E R E - E l a b o r a c i ó n de mantequilla fí-
S I T A . — T e r m i n ó syer, en bao 
M a r t í n , la devota novena m i 
s iona l en h^nor de Santa Te 
res i ta del N i ñ o J e s ú s , para 
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SINDICATO ESPAÑOL ÜNI-
VERSITARIO 
SINDICATO DE CEREALES 
Grupo de Ultmmarlnos.— 
Se pone en conocimiento'de 
los detallistas de Ultrama-
rinos, que según orden reci-
bida de la Delegación de 
Abastecimientos, no despa-
charán el cupo de bacalao 
hasta tanto no reciban ins-
trucciones a tal efecto. 
SECRETARIA LOCAL 
Se hace saber, para gene-
ral conocimiento, que las 
distintas dependencias de 
la Secretaría Local de Fa-
lange Española Tradiciona-
llsta y de las J . O. N-S.. han 
sido trasladadas a la calle 
del Generalísimo Francp, 
número 3. 
X X X 
Se ordena a los camara-
das. Jefes y Delegados 
taría, instalada en la calle 
del Generalísimo Franco. 3. 
hoy viernes dU 3 del co-
rriente a las siete y media 
de la t^rde. 
" D o n Q u i é n " 
E L PALACIO DEL CIRCO 
E N LEON 
TAR LIBROS GRATUITOS. 
. -—El Sindicato Español Uni-
versitario ̂  no puede perma-
necer impasible ante el do-
lor que agobia a muchos de 
nuestros camaradas, caren-
tes , de recursos, con ios que 
poder continuar sus estu-
dios. 
Por esto, y tratando de 
poner un remedio a tal es-
tado de cosas, en desacuer-
1 do con el deseo del Estado 
Nacional-Sindicalista, quie-
re dar comienzo a que el 
"hacer asequible la ense-
ñanza a todo español capa-
eitado" sea una realidad. 
No podemos, tal y como 
seria nuestro deseo, cubrir 
todas las necesidades que 
son muchas. Pero si cabe 
dentro de nuestras posibi-
lidades favorecer con una 
ayuda a tales camaradas. 
Esta Jefatura Provincial 
abre un plazo para solicitud 
de libros gratuitos que se-
rá» entregados a los cama-
radas que reúnan las si-
guientes condiciones: , 
a) Carencia de recursos 
económicos, justificada por 
total de ingresos y número 
de componentes de familia 
b) Capacidad InteiecUiai 
del estudiante, deducida por 
las notas obtenidas en . con-
vocatorias anteriores. 
c) Cualquier otro méri-
to que el solicitante crea 
oportuno. 
el. padre o tutor del estu-
diante necesitado, será diri-
gida • al Jefe Provincial del 
S. E , ü., y reintegrada con 
un sello de José Antonio de 
cincuenta céntimos. 
El plazo de solicitud será Hoy funcioiies seiet!ta« ae 
«errado ocho días después CIPvOO Y FIERAS 
IWl-láT161120 dC CUrS0 > r ^ 7,30 y 10,30 DíHílie 
IArriba' España! Gimnastas - Viadores w Ciclis 
_ „ «. tas, CABALLOS Q I J E BAI-
A * . L A N , OSOS C O ^ E D I A ^ T l i S , 
F S c i o ^ r ^ e K II a ^ 4 H ¿ r d e fundón^ec ia l , 
Ulazo de cinco días pasarán i ^0«a a las ""^ noclie. a l«s 
pop esta Jefatura (Avenida r10'̂ "* 
de José Antonio, 36, cuarto) rLnnes: 
para un asunto relacjonado j F U N C I O N E S ' P E DESPE-
COB «l sindicato. í ,DIDA. 
ACADEMIA SAN PEDRO BE ALCANTARA 
Plam de San Marcelo 9, 2.° " ' 
DOCE PROFESORES: Sacerdotes, Doctores y Licencia-
406 en Ciencias y Letras, Ingenieros y Catedráticos. 
• • SECCION INDEPENDIENTE;DE SEÑORITAS 
Sagasta, 4; (chalet) 
JLaa inscripciones de matrícula para el Curso 1941-42 «sé 
liacen en la Secretarla PLAZA DE SAN MARCELO 9, se-
gundo. MATEMATICAS PARA LAS E3CUELAS ESPECIA-
M S DE INGENIEROS. MILITARES, MARINA, FACUL-
¡TADES DE CIENCIAS Y FARMACIA. Preparación de Ré-
válidá para Bacliillerato. 
D i ? . C A E L O S D I E Z 
|Del Ho»pftáI General, del Hí5sp|tal de San Juaa de píoa, Fa 
cuitad de Medicina y Csiiz Roja de Madrid). 
E S P E C I A L I S T A EN ENFERMEDADES DEL RIÑON. GE 
N1T0-IJRINARL\S. CON m. CIRUGIA Y PíEl 
p* tequierda, Teléfono. XE94 Avenida (kl fadre tela, í». 
Academia de Corte y Confección 
fjipectoa: ANGEIJTA RODRIGUEZ. 1.» y 2.* Enseñanza. Se 
tbooceden títulos, se hacen patrones a medida, Lucs« de 
. Tuy, 2. 2.° izquierda, 
B A R A Z U L 
E J ioca? eon las instalaciones más modernas. Itepeciah. 
Ha; m apenuvos y exquisiU repostería. Rice café exprésg > 
tocio género de tnafca. Restaurant con amplios comedores parí, 
Éodas S Bautizos Sericit fino y esmerado et, el Bai Res 
a n. s. ASESORIA_REUc 
Grupo ñc üitramannog. —I En los Capapamentos slem 
Cumpliendo órdenes de la Su pre se ha atendido a colo-
nerioridad. ruega a todos car a ios camaradas en un 
ios detailisus dp Ui.iramari- P/ano de realidades y no de 
nos auc l'i'vau retirado el ^iculas ficciones. De ahí 
bacalao )6s almacenes, Que el horario haya sido 
orocedEn a la selección del como alto relieve de lo que 
m-.smo, séparando el que se leemos en el octavo de los 
encuentre 'én malas condicio puntop iniciales, de la F a -
nes, el cual se relirará opor laongf- , m^rPretación 
tunamenie; pero no podrán ^ ^ a ^ ® ^ J i d a es, en 
hacer uso. del bueno hasta primer Itigar la verdadera: 
tanto nd reciban instruccio- Pe5̂ es 
nes par. su distribución. ^ ^ ^ ¿ ^ ¿ 
DELEGACION FROVINCIAL ^ e ^ ^ 
ÜE E X COMBATIENTES 
AVISO IMPORTAiMm —x 
Se pone en conociüúepto 
de todos los Ex combatien-
tes que quieran tomar par-
, te en las clases que con ca-
de irácter gratuito abre esta De 
Calles pasen por esta Secre-1 legación, colaboración 
con el S. É. ü. ŝ  personen 
en las oficinas de la citada 
a partir del día 2 del corrien 
tq mes, de diez a una y me-
dia y de cuatro a ocho a íin 
de proceder a la inscripción 
de la matricula. 
Las clases versarán sobre 
Matemáticas, O r t ograf la 
práctica, Caligrafía, Geogra-
fía e Historia, Ciencias Na-
turales y Nociones de Físi-
ca y Química. Ulteriormente 
se hará la correspondiente 
preparación a los progra-
mas de las distintas Oposi-
ciones que se anuncien por 
el Estado, Provincia o Mu-
nicipio. 
Esta preparación correrá 
a cargp de un profesorado 
competente, siendo el hora-
rio establecido de ocho a 
diez de la noche. 
se les dedicó una serie ¿te 
charlas instructivas. Los te-
mas convergían a unos de 
estos tres conceptos: 
Como el entendimiento ca 
mina entre tinieblas cuan-
do en, él no luce Ja luz de 
Cristo. 
Como la voluntad para 
T A L L E R E S DE ORTOPEDIA 
W 
Ofieial del Es+ado 
Ex Jefe de los TaHeres de 
Oza (La Coruña) 1 
Ofrece los más modernos mo-
ílelo^ on Piernas y Brazos arti 
¿iciales. Corsés ortopédicos, 
Fajas, Aparatos para Hernias, 
Parálisis, Tumor blanco, Plan-
^llns, etc. v 
M. de Teverga, 18* (ChaM) 
Teléfono. 21-33. Oviedo 
'Recibirá el día 20 de cada m ŝ 
e» el Hotel Oliclen, L-mi, de 
9 a 1 y de 3 a 4,30 
cat ^ 
fer íeii2 
ias malas 1:16 , 
cuitivar^os^íío?? 
tancias 
y un e s t l ^ «na 
guos. Este n ^ á ^ i ; • ^ ; 
Jo?é A n t o n i Í P e < e ^ o ' 
va propia ia i , ? ? ^ X L * 
n f de la s¿n ^ -
mismo Campad';-
gran satistaS?10' 'i 
concedido ¿ S i H sa un cadete^1» 3 ' 
voz un libro Sti2frM 
f ^ o por ¿3 • 
historias. Y tW'9; -
arriar banderaí «¡L^ < 
vantarse. comer T í ^ Bar< 
e evaban ai cielo L 
^ , p o r los Caiao 
de la Dmsión Azul i J 'a 
.toda España. Pedían W • 
'gar los días Que les pv 
y Sin obligarles, cal 
dicidn cerró su están! 
los Campamentos con t j 
to atrayente y grandl̂ i 
una comunión general 
Siempre desoaban tei» 
Dios consigo. Muy bien i 
bían el verso cíe la 
Doetora Castellana: "Qá 
a. Dios tiene—nada 
.Tiene, valor para ra 




VENDO bonito probador mo- SE VENDE la casa número CASSION carga 4 tone 
dista o sastre, mesa1 cortar y t 33 de ia calle Serranos. In.tor- i turismo Citróea senu 
demás utensilios modista. Sue- ; maríin Calle Panaderos, Ú2: be venden. Informes: 
ro Quiñpncs, 9, Pral. derecha, ESTUDIANTES comer \ * l ™ I T r ' f f ^ 
<¡* A cuenta casa eéntnea, preferí. 1 '- ! ' 1 - ^ 
T E A P E E I A Carretera Ástu- dos primeros enrsos*. Razón r 
rias. núm. 6. Se compra toda 
clase.de trapo napeí y huesos1, 
y se venden trapos para Um-
piexa y bayetas para &aear bn-
Uo. 
MOTORES. Bobinajes en êne 
ral. Fdectro,.Medicina. Electri-
cidad del Automóvil. Ordás. 
Juan Madrazo, 6. Méfono 
1467. 
SE VENDEN varift«í casas en 
el casco de L**¿>ti en 30, 35. 40. 
50 y 150.000 pesetas. Para tra-
tar con D Juan Méndez Ló-
pez Castrillón. núm. 8, de 10 a 
12 de la mañana todos los días 
laborables. 
MARUJA profesora de corte 
y coníeeeión. Se cenceden tí-
-tulos. Patrones, a medida, 'Se 
cortan y prueban trajes. Pa-
dre Isla, 9, EtJo. 
SACOS vacíos, arpütera, gen-
ciana werde y seca, semilla de 
linaza, miel, cera, plantas me-
dicinales. Comprador Valeria-
no Campesino. Avda. de Pa-
lencia. 1. (Casa Valentín Gu-
tiérrez. León. 
VENDO elevador para wnbir 
«arga. propio ateacén y fábri, 
cas. Almacenes Vidales. La 
Bañcziv 





DESHAGO piso. Veudol 
muebles, fce J la ly^1 
ma, á8, S.0 Deba. 
; BOCOYES, pipa?, 
¡ cántaros, vende LUÍS ^ 
I Padre Isla, 22. 
; HALLAZGO de <i 
i un bolso. Se báHan«»1P 
de Toledo, I I , .. . 
Padre Isla, 22 (Partería;, 
OFICiALAB sastrería se ueee 
sitan. Informes: Oficina Colo-
cación Obrera. 
S E TRASPASA Bar inmensa 
clientela^ por no poderlo atCD-
dpr su dueño, Kazón esta Ad-
ministración, 
TUBERIA, terrajas, herr^-
mienús de pocero y carpinte-
ro, una máquina de cine y un glEERA CINTAS 
manubrio, se venden. Joaquín jToon carro autoi 
Fernández. Mansilla de las Mu î>artadof -1 
¿KASPASO fruteria. oalle l i ' 
Paloma, núm. 8. Para tratar 
en la misma. 
ATENCION. Ahorre dinero 
usando usted los carros de 
mano, de alquiler, José Oarba-
jal, calle del Conde de Rebo-
lledo, núm. 10, También se re-
ciben encargos. 
TRASPASO local imstalación 
nueva, céntrico. Kazón esta 
Administración. * 1 
HUESPEDES se desean, ea^ 
particular, baño, calefacción. 
InformesColón, H , bajo. 
VENDO caldera de vapor i . 
caballos con máquina o cam 
bio por motor eléctr/ico. jTÍOR 
pital dé Orbi>o. Tejera. 
MAESTRA NACIONAL 
C/Q 
rnia cartera eo^j 




B  y ti  i ií fi    z é r . ra cualquier negocio. Informa 'clases particulares de Vtlixf 
U m m l AZUU ItiéSohc 160f Concierta diario poi orauoA, rán en los mismos Burgo Nu« y secunda enseñanza, 
era 
oiv 
mes en e»t» Admiwstrataótt. 
VAGWÜ t 
•jji.¿i j .j..[ii'l'ii í''f''J''T"f t-T-H^^"' 4MH><'ii"l"t'»'I'<i»vH"i"I"I"I"t'.t.'l.i#. 
^ 0 
1 
r o n e 
>cj combate de 




ta, Julio Albérty, ha sido au-
torizado oficialmente para ju-
gar al fútbol en España,s 
El Celta podrá contar con 
Madrid.—El Comité Nacio-
nal de la Union \elocipédiea 
Española I1 a acordado en sa 
las listas^ jugadores del Club última reunión, lo siguiente 
combate sólo figura un portero. Aprobar las. ciasifie^oiones 
- . ĉ cyunda * ' de las carreras IX* Vuelta Ci. 
Wa^n w „ « W - l • COMO SE JUGARAN dista a Madrid" y "XVI Vuel 
¿3 <k cctubiv o pnm ^ CAMpEONATOS ^ CieiisU a Caíakma" y regla 
noviembre , j • D ^ BAI.ÓNCESTO . ¡ mentos de ioŝ campeonutas tie 
- MPORADA 'IN'\ i España de fondo con entrena-
ha. p̂era este 
I C I E 
-—oOo-—' 
ACÜEEDO DE LA UNION 
'ACIONAL D E ' Valencia.—El secretario de la dorô  e interclubs. Federación Nacional de Balón-1 Aprobar IÍUS sanciones im-
ceuo ha bécbo unas deciaracio Prestas por el Comité Kegio-
05 CAMPEONATOS 
-pi Tenis Cíub nes, en las que, entre otras co-
'n^ni para el mes sas. dijo: . V, • • 
p h inauguración de ; bxiste el proposito de agru 
La iptcnacional cen P r̂ las numerosas regiones que. 
ie un ¿cnúpó francés, han solicitado participar en los 
1 " campeonatos d e baloncesto. 
Por afinidad teríitoríai, for-
mándore un número ^ictermíña 
1 e ] SECÍ do de grupos. Las poblaciones 
11̂ 1 que pueden organizarse ya en 
Ü, 1 Ballena.—L» Federación Fr? firme, entre otras, sonr* -Ma-
tejpiñola de Hú>:eo ha soiiitrido dr*d. 'Va^nria. Enfcelona.: Za-
;en 13 |.i Internacional Bcxing ra goza. Alicante-Murcia, Ya-
"4 , ; . ¡••istofíalc;; de. ios Uadolid. San Sebastián, Tene-
ompeones de España Ortega. nfe% Baleares, "etc. Ante tal 
! Jcl p?so mo-xa: Pciro. del pe- opulencia de equipos, los cam 
M r ; . rvr del media- peonaros no se podrán celebrar 
- ^ te rio. en igual Forma qué ahora por-
^ A'imi'tno ha hecho el depó- que resultaría muy/ difícil y 
"H** dc_h garantía en metálico costoso desplazar veinte equi-
que señalan 105. reglamentos in pos y reunirlos e.n una ciudad 
l " ¡̂ nacionales. . por todo el tiempo que durare 
2 x x x ĉ  tornCo,- Unos- grupos juga-
rán . partidos dobles; dasincán-
nal mirai 
si amiente 
día 31 o 
los eorreüores 
Grano-
E L cine mejicano tiene ya un 
abolengo, un estilo y una 
persoñálidád, que le dan ca-
rácter inconfundible. 
Sus realizadores van afinan-
do cada vez más en procedi-
mientos técnicos y estéticos, 
y de este tefinamiento. de es-
ta habilidad ha nacido la 
gran producción cinematográ 
fica "Bajo el cielo dé Méji-
co", que ha de constituir un 
éxito apotcósíco. r 
SE unen a la natural emoción 
de la fábula—una-fábula lle-
na de dulce pasión—el encan-
to de sus canciones, la belle-
za de sus paisajes, la gracia 
de los interpretes y e^ fuerte 
colorido de las escenas. 
SOBRE el guión esxntb por 
Jaime G. Herrez y Raúl 
Cando, va a comenzar en 
breve el rodaje de una nueva 
oelicuía española, cuyo titu-
lo es "A m'j. la^Legiónv>, y 
que será dirigidai por Luis 
Marquina." ' 
BAJO la dirección de Félix de 
Pornés, se. está procediendo 
actualmente en los Estudios 
Kinefón al rodaje de los in-
teriores de la conocida obra 
, de Adolfo Torrado "La ma 
dre guapá'*, y en cuyo '> re-
parto figuran, entre otros 
prestigiosos nombres,, los de 
íquer/por falsa maniobra al j Mercedes Vecino, Luis Gar-
cía Ortega,'.' Luis Piten des. 
Ana María Camüov, Luís 
r !a ar.tori?:aeiQE 
le de los orga'ni-
ircuíto del Nor-
ia míP fin-nrnhaT 
disptitar una prima. 
E l Vomité Nacional lia acor 
daáOí adi.n'srao como cierre de 
la temporada de, las grandes 
maRifesíueiones eielistafí, cele-
brar en la feshá del próximo 
26 de octubre, de acuerdo con 
el Bxcnío. Ayuntamiento; de 
Madrid, ana carrera nacional, 
interés, por su fuerza v ^ 
belleza. 
"Un alto en el camino, me* 
recio, en su estrfeno teatral 
los entusiasmos populareŝ  
que habrán de repróducir^ 
con mayor aliento en sn vea 
sión al cinema, gracias a ios 
incontables recursos de la cu 
nematografía. Un alto en el 
camino de sus triunfos hizo 
la admirable obra del Pastos 
Poeta dê de su presen ta cióji 
y superación en el cine, yk 
proseguirá ascendiendo en :a 
calculable triunfo renovado.:' 
C I N C U E N T A jóvenes artís* 
Las del cinema francés fucroa 
convocadas por M a r c c J 
L'Herbicr para» dar lugar ai 
. la elección de una que pudie 
ra encarnar el papel de una! 
muchacha rusa para la pe-í 
lícula "Brigada salvaje". Lía 
sette Lanvín triunfó • entrq 
cincuenta, aspirantes al mis-* 
mo puesto. Realmente, ( Lis^ 
serte constituye una revela^ 
ción del cinema europeo, tan' 
to por su trabajo magi.tral 
cómo por su belleza atrayeü 
te. Jíafe pareja esta" nueva 
artista con un ruso abiten ti-** 
co Youka T'-ó'tWtzkoy. v¿ 
con Charles Vanei, que sei 
'suoera^a sí mismo. "Erígadaí 
salvaje'* será uno de los éad.-» 
tos de I» temporada. 
Porr.-dón, LabeT Pomcs, V i 
lla«iul, Carmen Sabater. etc. 
•Hr* 
E N l£s'estudios de. Babelsberg 
comenzará dentro de unos 
días el rodaje de la nueva pe 
iíoula "¿Q¡ué ocurríó^ en una 
noche?". A Theo Lingen le 
ha sido encomendada la di-
je eliminatorias finales hasta que ' ^ ^ X ^ T t l a ^ íT^mio* sección. Para, los principales 
' .-A'0 ĉ eden cuat-o earinos cíctada (Ie ^antlc^OS pnmiOR, ; papeies -han sido contratados 
os' y cuyo recorrido transcurrirá \ l i l i Murati, Irene von Me-
yendorff, Lucie English. 
Ellen Bang, ' Erna Selimer, 
Kad Ludwig Dichi, Hans 
Brausewetter. 
por selección, QUG llevará el tí-
la rea- dose campeón y subeampeon. tuio de "Gran Premio Ciclista 
ia.. Estos, a su vez, disputaran 1* .del Ayuntamiento de Madrid" 
Elimina la caspa y evitu 
da del esbelta 
W boxeador Ga^ón 
•ade sus primeros 
Wat en,Madrid, de 
.-, •:: América 
b!to de fonde v de 
Mo al desmana miento ab de 
^0 durante cuatro meses, na 
embargo, conserva sa .es. lé' 
a Y su juego de izquierda. ^ 
•« mi ma seguridad de an« 
; tn K -'J día 3 ̂ devoctu-^ Madnd. será su primer 
i Curación radical del rapo, 
x x ,.. Cáusnlaí? DistpmoL Envíés i\e-
V áñt' ' embolso». Taja parn 20 ovejas. 
* Qüf i S Particul:>rcs se 15 ptas. Kaboratório P. Luis 
^ €1 guardameta del Cel Apartado 98, Logroño., 
rmr m eai'î í-er'as que rodean 
^íadrid, con salida y llegada a 
la exnlanada de los níievos mi 
u ̂ f r i c a c i o n e s úe l 
^ E R A DIVISION ~ 
J G E P F C P 
1 I O O 
ru uria 1 1 0 0 
- 1 1 0 0 
- 1 0 10 
••10 10 
- 1 0 1 Q 
s } Q i o 
^ 1 0 0 1 
- 1 0 0 1 
•.. 1 o c 1 
• i o o* 1 














Ferrol. . . , . . i 
Arenas. , . . .o 
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1 DIVISION 
• G: E. P. F. c P. 
Constancia. . 
Levante. . , . 
Sabadell. . . 
Ĝ rooa . , 
Osasuiia. . . 
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"Un alto ei* el caniínow, me 
una película recia, de saluda 
ble aire campesino, que .ha-
brá de llevar a la pantalla eí 
.iábito de nuestros campos r| 
un emocionañ.te drama qut 
nos cautivara por ¿u hondo 
Be las obtendrá r&pidamenf$ 
áGUNOIA DJS NEGOCIOQ 
M J Ü D Í Ü O - D E N T I S T A 
Avenida del General Sanjwjd} 
súm. 16. 2.* izQuierda (Al iada 
del Cine Avenida).—Consulta! 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 8. 
« fi PI j POMADA CBEEO: Quemada-* 
* ¡ras. crranulacíones. herpes, 
1 cemas. úlceara, grietas, Sama* 
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SEÑOBITA 
La autóntioa "Solriteia*' la en 
cuentra en el ASEO, precio ñ' 
Día 4 de Octubre de 1941, a las 10,30 noche: ° 
Egmont (Obertura), Beethoven. 
2.°—Célebre Minuet, Boccherini. 
3o_]yraruxa (Gran Fantasía dividida en dos partes;/ 
Vives, 
. 40—Andante de la caskcíón, Moisart. s 
5 objeta de la Opera "La Dolores", Bretón. 
NOTA.—La Empresa del . "BAR CENTRAL** pone en 
conocimiento ciei público que no hay más recargo de pré« 
cios que ios 0,10 cts., que señala la tarifa en los cafés 
con orquesta. , , . 4 
1 0 0 4 0 2 
1 o 0 2 1 2 
O O I I 2 o, . 
o* o 1 o 4 p 1̂  pesetas, garantizada, bm ÜÍ 
0 0 0 0 0 0 lo« croquiñol,'? pt:seta.s. Peina-
o o 0 0 0 0 dos; cortes depélo, en todas 
o o o ó o 0 formas. Peluquería: Miga»-
« p o o o o Castro» Geaerai Jalóla, 3. Lkua¿ 
Es el más rápido, strtKl 
mejor, consume me-» 




en el Canal de La Mancha 
P a r a c a n j e a r p r i s i o n e r o s h e r í a o s 
Londres, 3.—Un armisticio temporal de varias horas 
de duración reinará-en el Canal de la Mancha, pn la no-
che del sábado al domingo, según noticias de origén bri-
tánico. E n las coikiiciones de dicho armisticio se ha esti-
puiado que durante el intercambio de' los 1.500 heridos 
alemanes por otros tantos ingleses, los cañones de la cos-
ta permanecerán en silencio; los avionfes de ambos; la -
tíos del Canal no'deberán levantar el vuelo; los submari-
nos se apartarán de la ruta seguida por los barcos que 
s i n n i l t á n e a i n e n t e saldrán de un puerto francés y otro 
británico y ios barcos hospitales que efectúen el servicio 
Irán compíetamenté iluminados por primera vez desde,el 
comienzo de la guerra, en el caso de que lleguen a puer-
to después de caer la noche. Los trenes que desde la cos-
ta transporten al interior a los heridos', gozarán .asimis-
mo del privüegio concedido por el armisticio, de poder ir 
icompletamente iluminados.—EFE, 
SECCION F E M E N I N A 
E L ACTO DE MAÑANA 
Lucha contra 
Mortalidad 
Mañana domingo, a las 
once en punto de la maña-
na, tendrá lug'ar en el C i -
nema Azul un acto organi-
zado por lá Sección Femeni 
na en su campaña contra la 
Mortalidad Infaiítil. E n él 
se repartirá harina irradia-
da a aquellas madres que 
lleven el vale facilitado por 
el Instituto de Higáeiie y se 
repartirán a todos los asis-
tentes la Cartilla de la Ma-
dre. 
Por la prescirte rota^ que-
dan invitadas á esta acto 
tedas.las madres aue d¿ssen 
¡ntensamante bom 
e w c a s t l e s u f r i ó , c o n c t r o N 
i n g l e s e ? , e f 
COMUNICADO 
• c a c e s ata 
Führer, 3.—El AUi 
ÍÜÜ fuerzas ^ryiai 
ñas ; ^ 
..aiaciori( 
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P E T I O I O H D E Uk-
VAL YDEÁT 
y, 3 .—El indulto de 
Ccilet, ha sido firmado por 
el mariscal Pet&in a instan-
cias de Laval y Deat, las 
dos víctimas del atentado-
—(Efe ) . 
e l g o b i é i n o 
a u s t r a l i a n o 
Gamberraj 3 .—El Gobierno 
australiano ka dimitido. 
. .(Efe). 
Gamberra, 3 .—El dirigente 
Sel partido > liberal australia-
no. Cortin, ha aclarado que es-
tá dispuesto a formar nuevo 
Gobierno y que tiene confian-
za en la estabilidad del mismo. 
E l nuevo Gabinete se eon-
gaperara por entero a la' prose-
eusión de la guerra y al repar-
to dé las cargas originadas por 
la misma éntre toda la comu-
nidad.—(Efe). 
Campo de concentración de prisioneros soviéticos, en l a 
retaguardia de Ucrania. 
íral dei 
i.'.do d(; 
a le nj a 
uas, eomuuiea 
Las uperaciüñfctí el 
te _ prusiguen coa- éxilo. L 
aviones de bombardeo h; 
atacado coa efteacia bóm» 
probada, las instalaciones mi 
litares d« Moscú y uha impor 
tauté fábrica de armas del 
sureste de 4íarkof. 
Una poderosa formación 
de aviones de bombardeo . ha 
atacado nues'aia<mte con efi-
cacia, durante la noche úUi 
ma, el - ceutro bri tánico dé 
construociones navales, de 
NewcssUe. Otros ataques aé 
reos se han dirigido contra , 
ha instalaciones de impor- \ mw n ¿ - ^ 0 ^ ^ i 
tanoia, militar de la costa 
este y sureste de la Gran 
•Brétafte, así como • contra 
varios aeródromos . Han sido 
derribados. i¿ aviones br i tá -
n.cos en el cielo del Canal de 
la Mancha; 9 por ios caza? y 
bis restantes por unidades 
de la Marina de guerra.; 
En Africa del Nürié, los 
"Stukas" alemanes/- han, bom] 
b. rdeado, el 1 de octubre>,las I 
i?istalaciones. portuarias de j 
Marsa Matruk y de Tobruk.' 
I nidades de la Marina de gue 
r a alemzna han derribado, 
tres,aviones Jjritánícos en la 
1 -ía libla- f Anoche, a las di 
El enemigo no ha efectúa' el Circo Corzana, ii 
do incursiones sobre territo ios goláres de Gil : 
rio del Reich ni por el día ni y f 0 slt presentacií 
durante la noche."—EFE. i co de León. 
COMUNICADOS INGLESES 
de 
. de Tobiuk 
como ioSa 2 
, enemigo. m ^ 
La ciudad ^ -
que aéreo. 
Un aviÓT1 ^ 
Hurncane; ha, 
a lomar tierra e 
lineas. Pu püuio L 
cho prisionero. 
Africa ori^nl^l-




M 0 > 
r j n ' . p e h o y 6 0 a ñ o s 
Berlín. 3,—El mariscal Votó 
Pran^chiclit, jefe del ejército 
'([ 1 K r c h ' e m o l i r á hoy. sábs-
Budapest, 3.-Las operado, 
nes .germano - húnqaras entre 
el Dniéper y el Donetz se 
desarrollan sobre una superfi 
cié de terreno cada vez más 
grande. Esta, es la afirmación 
que se facilifa en tos Centros 
autorizados de Budapest, 
donde, por lo demás, se nie* 
qan a dar detalles sobre el 
avance.-EFE. 
BOMBARDEO D E 
SAN BETERSBURGO 
Berlín, 3 — a r t i l l e r í a ale-
mán a-t-in forma la D ; N . B.— 
ha continuado el día de hoy, 2 
de octubre, el bombardeo de 
las instalaciones industriales, de 
San P?ter bun>o, a-sí como de 
hr empresas de abastecimiento.. 
Los daños causados'han sido 
' cm^hzámien tos de ar--
^n línea ante San' Pe-
g,0, han - bombardeado 
?nte lo- navios ancla-do-
puertos de Cronstand .y 
Ku. Un mercante so-
dps a tres mi l tone-
"bió varios proyecti-
l o . - E F E . •' 
disturbio? que se eroontra-
ban internados en los cam-
pos de concentración de les 
fascistas en la isla de Mann, 





L a C e r r e d e r a 
C L U B C A L V A R I O D E VA-
L L A D O L I D - C ü L T ü E A L 
uEOKESA 
El popular Corzas, 
presenta este año nna r 
dable Compañía. El i 
• • . . i aplaudió con todo 
, A n d r é s , 3. - Comunica- s an0 con m d -
do de los ministerios del. a mc'u^ bailarines 
Aire y Seguridad Interior: I ST0S c a b 3 ' „ S Z 
. "La actividad aérea «nemi : Joanny que ^ 
ga, durante la pasada noche, ración en los mará . 
se ha ejercido principalmen bajos liimpicos, ^ • 
le sobre los distritos coste- sus-, liieimient.os uc a 
ro del noreste y sureste de Sangbilli, en las • ' 
Inglaterra, donde fueron arro de salto y comba: . 
jadas .bombas en varios pun was. trapecistas ^ J J J 
tos que ©casionaron algunas Isabelinas. an cr1 
Víctimas y daños. 
T-ambié'n han sido lanza-
das bombas aí sureste de Es 
cocía, pero los destrozos han 
sid(j poco importantes y no 




v la graciosa P¡f: 
tico de arte y 
la zaragata con los» 
payasos Hermann>¿ d 
'Elmimerosopiib ; j 
tió a la LM : 
ADOS D E 
Vez?-. 2.-131 ministro 
*pri^r. Mcn^son, ha 
'$éfi\ir*flú en Ta Cámara de 
los Comrmes que cierto nú-
rasro de prcvoo'axiores de 
La directiva, de nuestr 
Club ha concertado para m.-. 
ñaña domingo,, en L a Corred'-
ra, un magníf ico^ncuenfro en 
tre el Club Calvario de \%lla 
clolid. reforzado con"elementos 
del Real Valadolid y ia Cultr 
ral Leonesa. 
E l partido, a precios popu-
lares, dará comienzo a las eur 
tro y media. 
Con verdadero interés espe-
ramos el día de mañana para 
ver sobre el terreno las nue-
vas adquisiciones de k Cultn 
ral. 
n 
S I , S.E.IT., velando por la cul 
tura para la clase humilde, 
cancede libros en préstame 
7 cuantos estudiantes, por 
xalta de medios económicos 
no puedan adQuirirloa, 
.-..."----^ 
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